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Е к а т е р и н б у р г 
П О М Е Т Ы Н А Л И С Т А Х О С Т Р О Ж С К О Й Б И Б Л И И 
(по материалам экземпляра из собрания У р Г У ) 1 
Л е т о м 1979 г. в собрание книг Древлехранилища Л А И У р Г У по­
ступила Острожская Б и б л и я
2
, найденная в маленьком городке на Ю ж н о м 
У р а л е
3
. Книга сразу привлекла внимание исследователей большим количе­
ством помет , находящихся на ее листах
4
. 
Н а и б о л ь ш е е количество замечаний в этой Библии приходится на 
П я т и к н и ж и е , и особенно на книги Бытие, Исход, Второзаконие . Н о в ы й за­
вет также изобилует красными и черными пометками, а общее их количе­
ство на шестистах двадцати восьми листах приближается к тысяче . О д н а к о 
р а с п о л о ж е н ы они неравномерно , в некоторых книгах помет очень мало , 
кроме того , «заслуживает быть специально отмеченным, что к тексту А п о ­
стола, п о м е щ е н н о г о в Острожской Библии, не сделано ни одного примеча­
ния. Это единственный раздел книги, избежавший исправлений и дополне -
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ний и п е р в ы м , и вторым почерками»
5
. Не сделано ни одной пометы и к 
значительному предисловию Библии. 
О б ы ч н о пометы расположены па широких полях, напротив нужно­
го участка текста. Нередко они появляются между печатных строк, над 
словами , вписаны в пробельные участки как названия глав . Ж е л а н и е точнее 
привязать пометы к конкретному стиху или слову послужило причиной 
введения системы условных знаков: «Чтобы читатель мог понять , к какому 
разделу текста относится указание на библейскую книгу, около этого раз­
дела и у ссылки на книгу находятся специальные значки - косые крестики, 
полукружия , линии с одной или двумя точками и т.д. Та ж е система ссылок 
применена и в рукописных п р и м е ч а н и я х »
6
. Издатели О с т р о ж с к о й Библии 
использовали знаки-сноски четырех типов : указание на книгу Библии 
практически всегда выносится со знаком ^ , знаки х х w используются 
реже . Знаки-сноски , п р и м е н я е м ы е в рукописных примечаниях , более раз­
нообразны, встречаются в нескольких почерках и часто заимствуются чи­
тателями как друг у друга , так и из печатного текста Острожской Библии . 
Встречающиеся в Библии отчеркивания ну жны х мест печатного 
текста , устранение в нем неточностей, эмоциональные оценки и теоретиче­
ские рассуждения , вызванные чтением, производятся в б о л ь ш е й своей час­
ти импульсивно . Читатель не стеснен в выборе жанра и почерка, но огра­
ничен в объеме - пометы появляются быстро , д а ж е если и написаны они 
аккуратным полууставом. Там же, где этот почерк тороплив и размашист , 
сомневаться в импульсивности сделанных замечаний не приходится . Под­
п и т ы в а е м ы е библейским текстом, заимствуя его логику развития, его обра­
зы и эмоции, пометы выстраиваются на полях, над заголовками, проступа­
ют между строк как вполне самостоятельное повествование , как своеобраз­
ная «книга в книге» . 
К а ж д о е высказывание , будь то законченная мысль или только ее 
часть , и м е ю щ а я продолжение , соотносится с прочими по времени своего 
появления . Хронологическая последовательность помет, оставленных од­
ним читателем, сосуществует с другой , возникшей в процессе перечитыва­
ния, испытывает вмешательство третьей - заметок другого читателя, и т. д . 
В результате мы имеем дело со с л о ж н ы м , многократно хронологически 
выстроенным полифоническим «текстом». Необходимо в точности скопи­
ровать порядок следования его разнообразных элементов , чтобы увидеть 
его развитие и у с л ы ш а т ь в нем отдельные голоса. 
В ы д е л е н и е всей системы помет, соотнесенных с конкретным биб­
лейским текстом, позволяет выйти на качественно иной уровень их осмыс­
ления . П р и публикации пометы д о л ж н ы по возможности сохранять свои 
графические , синтаксические и другие особенности , дополняться информа­
цией в виде сопоставлений и комментариев . Весь корпус помет вместе с 
этими сопоставлениями и комментариями удобно давать в виде таблицы, 
вся и н ф о р м а ц и я в которой распределена по шести графам (см. Прил.) . 
Порядковый номер пометы. Единая нумерация связывает все от­
дельные , мелкие и крупные, пометы в систему, р а з в и в а ю щ у ю с я в х р о н о л о ­
гической последовательности . 
Книга, глава и стих синодального издания Библии 1876 г., соответ­
с т в у ю щ и е участку текста, который вызвал замечание . Если помета отно­
сится не к определенному стиху, а ко всей главе Острожской Библии , то 
указываются только книга и глава синодального издания. Если помета не 
относится к тексту, синодальное соответствие не указывается . Если помета 
относится к участку текста, который претерпел значительные изменения в 
процессе перевода на русский язык (был утрачен, опущен) , или неясен 
смысл самой пометы (как правило , поврежденной) , указываются книга и 
глава синодального издания, после которых неизвестный стих обозначается 
знаком «?». 
Помета. Публикация помет осуществляется в соответствии с уста­
н о в л е н н ы м и п р а в и л а м и
7
, за с л е д у ю щ и м и исключениями . Текст помет пе­
редается при п о м о щ и шрифта , сохраняющего буквы кириллицы, характер­
ные для полуустава с элементами скорописи конца X V I - н а ч а л а XVII вв. 
Все лигатуры раскрываются . Символы, о б р а з у ю щ и е лигатуру, даются в 
круглых скобках ( ). С о к р а щ е н н ы е буквы выделяются курсивом. Буквы, 
вынесенные над строкой, «с - глазковое» , редуцированные , с о к р а щ е н н ы е 
под паером, пишутся в строку без каких-либо оговорок. Утраченные , пред­
положительно ч и т а ю щ и е с я буквы даны в квадратных скобках [ ] . Все знаки 
акцентуации о п у щ е н ы . Воспроизводятся условные знаки, п р и в я з ы в а ю щ и е 
пометы к определенным участкам текста. В случае правки прямо по тексту 
пометы выносятся со значком а исправленный участок текста выделя­
ется курсивом. 
Текст Острожской Библии, вызвавший замечание, воспроизво­
дится в соответствии с принципами, и зложенными в ы ш е . В ряде случаев 
этот текст сокращен , места сокращений обозначены многоточием. К р о м е 
того , если помета относится ко всей главе, «называет» ее, то указывается 
только номер этой главы. В тех случаях, когда помета «называет» главу, но 
необходима и возможна более точная параллель, соответствующий текст 
дается после номера главы в наклонных скобках / /. 
Лист Острожской Библии, на котором расположена помета. Ука ­
зываются номер листа, оборот и счет. 
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Номер почерка, которым сделана помета. Графа обозначена симво­
лом Л . 
О б р а б о т а н н ы й таким образом, материал будет представлять своего 
рода вторичный источник, который может служить базой для различных 
исторических и филологических исследований. Не менее важной представ­
ляется задача выявления помет, содержащихся в других известных экземп­
лярах О с т р о ж с к о й Библии . Это позволит выявить о т н о ш е н и е читателей 
разных поколений и ветвей христианства к тексту О с т р о ж с к о й Библии , 
прольет свет как на его историю, так и на мировоззрение , уровень образо­
ванности и прочие индивидуальные особенности читателей. 
П о м е т ы в Острожской Библии сделаны несколькими почерками. 
Р .Г .Пихоя выделил три почерка, из которых первый - мелкий каллиграфи­
ческий полуустав , близкий по очертаниям к шрифтам Острожской Библии . 
Этим почерком переписан утраченный титульный лист и сделаны все мно­
гочисленные киноварные пометы. Второй почерк - полуустав , близкий к 
скорописи , которым оставлены черные пометы. Третьим, угловатым пря­
м о у г о л ь н ы м полууставом, сделаны примечания к Книге пророка Д а н и и л а и 
пометам в ней второго почерка . Выделив три почерка, один киноварный и 
д в а черных, Р .Г.Пихоя указал основные зримые различия между почерка­
ми, никак не отметив с у щ е с т в у ю щ и е варианты начерков и различия в от­
тенках чернил одного цвета. Между тем уже в первых двух книгах Острож­
ской Библии встречается несколько оттенков и начерков киноварных по­
мет, а черные пометы настолько вариативны, что их трудно считать при­
н а д л е ж а щ и м и одному писцу. У ж е на листах книги Исход появляются пер­
вые пометы третьего из выделенных исследователем почерков . Таким об­
разом, очевидно , что предложенная у ч е н ы м классификация помет по по­
черкам нуждается в уточнении . 
На данном этапе изучения м о ж н о выделить пять почерков , первые 
три из которых и м е ю т по нескольку вариантов начертания. 
Почерк № У. Киноварь . Аккуратный , и зя щ ный полуустав . Харак­
т е р н ы е петли, завитки, в ы н о с н ы е буквы. Нередко слово завершается п ы ш ­
ным росчерком - лигатурой , о б ъ е д и н я ю щ е й конечные согласные с ъ или ь. 
В основном этим почерком сделаны выделительные пометы (классифика­
ц и ю помет см. ниже) . 
У ж е в книгах Б ы т и е и Исход встречается почерк, отделить кото­
р ы й от почерка № 1 пока не представляется в о з м о ж н ы м . О с н о в н ы е его 
особенности : киноварь темного цвета, перо шире , чем у № 1, варьируется 
от грубых больших о д и н о ч н ы х букв д о беглого полууставного письма 
(цвет чернил не изменяется) ; никогда не встречаются лигатуры и редко -
завитки; в ы н о с н ы е знаки, сноски и многие буквы схожи с почерком № 1 . В 
целом - более динамичен , чем почерк № 1 . Основной почерк киноварных 
помет. И м же, но ч е р н ы м и чернилами, восстановлен утраченный титуль­
ный лист. 
Почерк № 2. Черные чернила. Полуустав , близкий к скорописи . 
Угловат , иногда небрежен . Украшения и лигатуры практически не встре­
чаются . Б о л ь ш и е пометы на первых листах книги Бытия , несколько от­
дельных помет , ра зличающихся между собой по начеркам. 
Почерк № 3. Светло-черные чернила. Полуустав , близкий к скоро­
писи. Н е б о л ь ш и е , редкие пометы на первых листах Острожской Библии , 
многочисленные - в Книге пророка Даниила . Несколько вариантов начер-
ков. 
Почерк № 4. Бурая киноварь . Этим почерком произведена арабская 
нумерация заповедей в главе 20 книги Исход . 
Почерк № 5. Черные свежие чернила. Полуустав . Буквы крупные , 
сам почерк размашист и неровен. Перо царапает бумагу . Написано слово 
«зри» на полях и в ы п о л н е н ы подчеркивания , полемика с почерком № 3 в 
Книге пророка Даниила . Судя по начертаниям букв и цвету чернил, почерк 
более поздний. 
Р .Г .Пихоя датировал киноварные пометы на основании глоссы 
«Папа глаголет: Аз еемд глава цбркви и 4-м па(тр)Тархом» (л.24 пятого сче-
mdf, относящейся к стиху: «Мноэи ко прУид^тъ въ И М А мое, глдглиофе, гако 
Азт> еемк, и многм прельстить» (Мк.13,6) , заметив, что указание на четырех 
патриархов свидетельствует , что приписка эта сделана до 1589 г., когда в 
Москве был утвержден пятый патриарх . Косвенным основанием для дати­
ровки Р .Г .Пихоя считает помету того же почерка «^же 14 л'ктъ.» (см. по ­
мету № 56 Прил . ) . Исследователь предполагает , что читатель сопоставлял 
изгнание Агари с сыном с реальными историческими событиями X V I в., 
отмечая эти 14 лет как срок, п р о ш е д ш и й с момента Л ю б л и н с к о й у н и и 
1569 г., ставшей поворотным событием для судеб православия на У к р а и н е 
и в Белоруссии . Соответственно , делает вывод ученый , помета б ы л а сдела­
на не ранее 1583 г. Тем не менее , опираясь на текст Острожской Библии , 
м о ж н о предположить , что помета уточняет возраст сына Агари, Измаила . 
Ср . Быт. 16,16: «... Аврлм же Е ± лет 86, егдл роди Агарь Аврале Измаила»; 
Быт .21 ,5 : «... Авраамъ же к*к 100 л^тъ, егдл высть ем# 1саакъ, С А / Н Ъ его» (В 
это ж е время была изгнана Агарь) . 100 -86=14 лет. Эти вычисления понадо­
бились читателю, удивленному текстом «Въскричл же отрома и въепллкасл. 
И оуслышл Богъ глас отромате» (Быт.21,17) , видимо, для того, чтобы под­
черкнуть , с одной стороны, отроческий, а не детский возраст И з маила и 
о т с ю д а неслучайность , символическую, д у х о в н у ю наполненность его пла­
ча, а с другой стороны, избранность Измаила , уже в 14 лет у с л ы ш а н н о г о 
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Богом. Е щ е одним доводом в пользу сделанного предположения служат 
другие пометы-вычисления этого читателя (см., например , пометы 68, 77 
Прил. ) . 
Становится очевидным, что д а н н ы й способ датировки требует 
т щ а т е л ь н о г о сопоставления пометы с тем текстом, к которому она была 
сделана. В о о б щ е пометы, на основании которых можно хотя бы примерно 
установить время их появления, в этой книге чрезвычайно редки. Обнару­
женная Р .Г .Пихоей помета «ПАНА глаголет: Аз еемь глава церкви и 4-м 
па(тр)'Гархом» пока единственная из д а т и р у ю щ и х с я . Исследователю, пы­
т а ю щ е м у с я определить время появления той или иной пометы, приходится 
сопоставлять помету с другими , при п о м о щ и палеографического анализа 
доказывать их принадлежность к одному почерку, и затем устанавливать , в 
каких отношениях между собой находятся недатированный и датирован­
ный почерки. Пользуясь этой методикой, Р .Г.Пихоя датировал киноварные 
пометы как более ранние , сопоставляя их с черными пометами. Но, по­
скольку и киноварные и черные пометы, в свою очередь, выполнены не­
сколькими почерками, проблема их датировки остается открытой . К сожа­
л е н и ю , д о тех пор, пока не будет тщательным образом проанализирован 
значительный корпус ггомет, высказаться в отношении датировки отдель­
ных почерков невозможно. 
П е р в ы й исследователь книги выделил 4 типа помет: исправление 
слов, сообщение исторических сведений, правка текста, идеологические 
с п о р ы о религии. О д н а к о в предложенной классификации отсутствует чет­
кость: правка текста и исправление слов, выделенные в ней в отдельные 
типы, д о л ж н ы быть объединены, поскольку исправление слов - частный 
случай правки текста. Н у ж н о отметить , что выборочное исследование по­
мет привело также к неполноте классификации: п р о п у щ е н ы отдельные ти­
пы помет, отмеченные т и п ы не дифференцированы. Учитывая опыт пред­
шественников и основываясь на материале , и м е ю щ е м с я на д а н н о м этапе 




Разные темы (молитва, по­
клон, события Священной 










Отдельные т и п ы помет выделяются функционально , т.е. учитыва­
ется, что читатель хотел выразить той или иной пометой. П о д о б н а я клас­
сификация очень условна , поскольку одну и ту же помету можно отнести к 
нескольким типам или подтипам, но она отражает сложное о т н о ш е н и е чи­
тателей к тексту и многообразие подходов, при п о м о щ и которых может 
быть исследован д а н н ы й корпус помет. 
Самая большая группа помет - выделительные пометы. Практиче­
ски все они начинаются с предлога «о», выраженного графически в трех 
вариантах: W, О, 0 . К этой же группе относятся немногочисленные пометы 
типа «зри». Основное их назначение - выделять в тексте наиболее важные 
и интересные места, поэтому система выделительных помет напоминает 
подробный план всей Библии . Мы видим своеобразную «библию в поме­
тах» , « б и б л и ю » каждого конкретного читателя. С а м ы е разнообразные по­
меты этого типа м о ж н о объединить вокруг нескольких тем: молитва, по­
клон, события С в я щ е н н о й истории, устройство храма, бытовые детали и 
физиология человека. Иногда выделительные пометы приобретают харак­












W ЗАКОНЕ ГЛКО 
м и м о и д е т , 
л и ц е ж нл ФА-
вор
т
к Г А В И С А . 
ЛЛлт*,. 17.*'° 
И реме Господь: Се лгкето 
оу м е н е , и с т л н е ш и о\ К А -
м е н е , е г д л ж е прТидетъ 
С Л А В А М О А , И П О С Т А В Л Ю Т А 
оу пещеры кдменны. И 
покрыю р^кою м о е ю Н А Д Ъ 
Т О Б О Ю , д о н д е ж е м и н # . И 
C^HMTF puW М О Ю , Т О Г Д А 
о у з р и ш и З А Д Н А А мол. Л и ц е 
ж м о е не Г А В И Т Ъ Т И С А . 
41 I I м 1 
Такие пометы чрезвычайно интересны, однако не всегда возможно 
уверенно отнести их к выделительным - по своему характеру эти пометы 
часто приближаются к философским комментариям. 
Есть иронические выделительные пометы. 
132 Исх.5,6-14 VV грлмот-Ь e r v -
п е т с т ^ и : ЦЖ^ДА 
кытУ и м пи-
САше.* 
З А П О В - й д А Же фАрАОНЪ нри-
С Т А В Н И К О М Ъ д'клест» л ю д ъ -
скыхъ и КНИГОЧ'ГАМЪ, г Ал­
гола ... И дАгаше ж е рл-
Н Ы V К Н И Г 0 Ч 1 А v НАрОД^ С А / -
н о к ъ I ?/ынлевыхт>, и ж е 
к^шл пристАвлешн ихт» \Я 
п р е с т л в н и к ъ фАрАОНОВЫХЪ, 
глаголкще: П о ч т о н е с -
КОНЧАСТе З А Р О К А вАшего ... 
27 1 
Таким образом, читатели не только выделяют важные для себя 
участки печатного текста, но и высказывают собственное отношение к это­
му тексту, комментируя его. 
К о м м е н т а р и и , высказанные читателями Острожской Библии, очень 
разнообразны. Прочитанный отрывок может вызывать философские заме-
1 0
 Здесь и далее символ (*) указывает на наличие комментария к помете в Приложении. 
1 1
 Все пометы, цитируемые в табличной форме, находятся на листах второго счета. 
чания, связанные обычно с осмыслением той или иной мифологической , эс­
тетической или нравственной категории. К философским относятся и по­
меты, символически т о л к у ю щ и е реалии Ветхого и Нового завета, при этом 
в комментариях может отражаться влияние других , небиблейских текстов . 
Так, один из читателей книги рассуждает о человеческой природе 
и ее соотношении с природой божественной. 
Начав с сопоставления Адама и Христа , читатель сближает эти об­
разы: А д а м , как и Христос , «БезсЬмеие», свободен как творец своей судь­
бы, в отличие от всех прочих тварей; так же , как Христос по плоти церкви 
глава и отец будущего века, Адам - глава и отец человеческого рода. Адам , 
как образ человека «золотого века», по сути, здесь богочеловечен. О д н а к о 
тот ж е Адам, в силу своей свободной воли, совершает грехопадение . Чита­
тель прослеживает несколько «ступеней» падения человека, отмечая нака­
зание: непослушание А д а м а навлекает проклятие не на него самого , но на 
з е м л ю ; Каин совершает братоубийство , чем навлекает проклятие на себя; 
египетский фараон противится Богу и совершает убийство , причем массо­
вое, еврейских младенцев . Двойное преступление фараона карается смер­
т ь ю , но не из-за его, по мысли читателя, упорного , сознательного языческо­
го противления , а оттого, что божественная человеческая свобода обраща­
ется в своеволие , во зло , обращается против самого человека, против его 
жизни . Ту ж е идею заступничества Бога читатель находит в Новом завете: 
«Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых с и х » '
2 
(Мф.18 ,14) . С с ы л к а на главу 18 Евангелия от Матфея показательна: здесь 
дается решение проблемы, идея не подавления человеческой свободы, но 
научения человека управлять этой свободой (см. пометы № 3 , 8, 9, 13 
Прил. ) . 
К р о м е философских , можно выделить замечания дидактические, 
где читатели опираются на авторитет библейского текста в области всевоз­
м о ж н ы х норм. Н о р м а иллюстрируется каким-либо событием, фактом Свя­
щенного писания , после чего следует дидактическое предостережение . 
53 Быт. 19,32 
Зри, что Ш А И С Т В О тво­
рит И Н А Д С Я / А Т Ы М И . 
Ходи оусо оупом/ит, мы 
СЗЦА Н А Ш 6 Г 0 вннолгь, и 
вЬ'деллъ с ним, и В Ъ С Т А -
внмо СЗ отцл С Ь М А . 
8 1 
Текст часто поясняется и уточняется . Сами пояснения и уточнения 
достаточно разнообразны. Это могут быть пояснения, граничащие с фило­
с о ф с к и м и комментариями , т о л к у ю щ и е события и образы Писания метафо­
рически . 
1 2
 Здесь и далее цит. по изд.: Библия или книги священного писания Ветхого и Но­
вого Завета в русском переводе с параллельными местами. Издание Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры. М , 1992. 
29 Быт.9, W Хрнстк после­
д и * с в ы т с я , л Си-
м о в о к о л е н о \зрл-
иль, д Х А Н А А Н О Б О 
б г и п т я н е . 
И с т р е з в н ж е с л Noe СЗ 4 об. 3 
24 -26 винл, и рАзй'лл'Ь елико 
с ъ т в о р и е л \ # с&лгь е г о 
юн'кишУи. И рече: 
П р о к л А Т ь в^ди Х А Н А А Н , 
РАБОЛЛ Б^ДбТ БрАТОЛЛА 
С В О Н Л \ А . И рече: Ллагкло-
в е г ь Тосподь Бапь Си-
м о в ъ , и в ^ д е т ъ Х А Н А А Н Ъ 
Р А Б Ъ ел \# 
В с т р е ч а ю т с я пояснения , д а ю щ и е реалистические комментарии . 
Такие пояснения д е л а ю т библейский текст очень конкретным, « з е м н ы м » , и 
потому близким и понятным. В рамках реалистических комментариев тол­
куется физиология человека. 
48 Быт. 18,11 ЛЛескчнля Б О Л Е З Н И ЛврААм же и ОАррА 
СТАрА Б * Б С Т А , Ж И В ­
Ш И дни многы, и 
М И Н У Л А БАше Одрры 
ж е н с к А А немофъ. 
7 об. 1 
Д а ю т с я разъяснения ветхозаветных реалий. 
144 Исх.13,4 
То естл Апр^л*.: Т А Л Л О Б О 





изведе В А С * Ь 
ГОСПОДЬ С5т#д#. И 
несяднте К В А С Н А , 
понеже въ дмешшн 
денъ исходите въ 
AvfeCAU/b ж и т ь но-
выхъ-
31 3 
О б ъ я с н я ю т с я поступки библейских героев . 
158 Исх.18,19 П О С Л Ъ П И А Т И С О В Е Т А Б Л 4 Г 0 -
Г А (оу) не естл: дше 
сов е ф л ах i не прдво-
в-Цен. 
Рече же тесть 
Могс'Говъ къ нем^: 
Неправедно творн-
шн слово се, се во 
рдзсыпАжелгь рдз-
сыплешн ты и вен 
людУе сУи, иже с 
Т О Б О Ю . 
33 об. 1 
Сопоставляются библейские события и факты, делаются точные 
подсчеты времени протекания событий, фиксируется исполнение проро­
честв и т.д. 
76 




... и мечеллъ свонллъ ж н в ъ 
Б # Д И , И BpAlV C B O C M V Д А ПОрА-
в о т А е ш и . с/ Б ^ д е т же Ч А С Т Ь 
е г д л рАССыплеши, и С5р*вшиши 
гарема его С5 В Ы А своел. 
12 об. 2 
Н е р е д к о эмоциональное потрясение прочитанным выражается в 
ф о р м е восклицаний. 
312 







 В А Ш И Х Ъ . И А С Т И 
в е д е т е п л о т и с ы н о в ъ В А Ш И Х Ъ , И 
п л о т и д ф б р е и В А Ш И Х ^ ... 
К р о м е того, сам печатный текст Острожской Б и б л и и вызывает у 
древнерусских его читателей ряд нареканий. Перевод с в я щ е н н ы х текстов , 
т щ а т е л ь н о выверенный И в а н о м Ф е д о р о в ы м и его п о м о щ н и к а м и , напеча­
т а н н ы й с редким старанием и искусством, на взгляд читателей, далек от 
совершенства . Разнообразные пометки, правящие текст О с т р о ж с к о й Б и б ­
лии , м о ж н о отнести к нескольким видам. 
О д н о из направлений правки - разделение текста. Один из читате­
лей разделяет весь печатный текст книги на небольшие фрагменты, часто не 
совпадающие с существующим делением на главы. Размер каждого фраг­
мента не превышает шести глав или двух-трех листов, каждый фрагмент по­
лучает название, складывающееся из указания на книгу Библии и номера 
фрагмента, причем в каждой книге нумерация начинается заново. П р и ч и н ы 
такого разделения нам пока неизвестны, однако можно предположить , что 
выделенные читателем фрагменты указывают на объем ежедневного чтения 
данной книги. Сложный, переполненный символами, т р е б у ю щ и м и осмысле­
ния, священный текст читается ежедневно, небольшими частями, завершаю­
щимися концом либо очередной главы, либо определенной сюжетной линии. 
Таким образом, книга читается медленно, вдумчиво и регулярно. 
Исправление текста Острожской Библии ее читателями имеет ряд 
особенностей . П р и сопоставлении исправленных участков текста с латин­
ским (Vulgata) и древнегреческим (Septuaginta) переводами Б и б л и и обна­
руживается , что варианты, предложенные некоторыми читателями, и м е ю т 




x f i o иных БНБЛТях 
нзовнл1е, А н е 
К Л Я Т В А . 
У- Б ы с т ь ж е в ъ т о й 
Д е И Ъ Пр1НД0ША рлви 
ICAAKOBH, И ПОВ*йдОША 
е л \ # о К Л А Д А З И , е ж е 
И С К О П А Ш А , и рекошА: 
Неовр*Бтохол\ в о д ы , и 
ПрОЗВА И КЛАТВА X . 
11 об . 
Sept.: к с а e m X e a e v ато "Оркск^3 - Клятва . Vulgata : unde 
appel lavi t e u m Abundantiam14 - Изобилие . 
В характере правки, осуществленной автором первого почерка, 
о щ у щ а е т с я влияние Septuaginta . 
1 3
 Здесь и далее цит. по изд.: Н ПАЛА1А AIA0HKH КАТА T O Y I 
" EBAOMHKONTA. ЕГКР1ХЕ1 T H I A. IEPAI EYNOAOY ТНХ EKKAIIIAZ ТНХ 
EAAAAOZ. ААЕЛФОТНХ GEOAOTQN Н "ZQH". A 0 H N A I 
1 4
 Здесь и далее цит. по изд.: Latina Vulgata // Библия в переводах, на 18 языках 
(23 перевода). CD-ROM. Производитель программного продукта - ООО «МФЦ». 
92 Быт.33,13 ^ Р А Ж Д А Ю Т С Я (пре)до 
мною 
и рече I A K O B T * : 
Господине В ' Е С И , глко 
Д ' Б Т И ллон Ю Н Ы , О В Ц А 
же и Г О В А Д А истомле­
н ы ^ , лше оуво по-
жем^А ед'шв день или 
Д В А , измреть весь 
скоть. 
15 об. 
Sept.: кои ш прокат at /Зоед Xoxevovxai ек' ере- - и овцы и ко­
р о в ы р а з р е ш а ю т с я от бремени предо м н о ю . Vulgata: et oves ас boves fetas 
тесит - со м н о ю и овцы и коровы, носящие плод . Н е я с н о в этом случае 
п р о и с х о ж д е н и е слова «истомлены» в Острожской Библии . 
К р о м е того, в ряде случаев читатели правят текст по неизвестному 
нам переводу, возможно , древнееврейскому , либо , что более вероятно, ис­
п о л ь з у ю т в качестве образца известные ранее славянские переводы, такие 
как Геннадиевская Библия . Н е ислючено , что читатели также предлагают 
собственные варианты. 
208 Исх.28,30 Vrim 
tumm 
et ... Н О Б А Ш И Т А В Ъ З Л О Ж И Ш И Н А О Б ^ 
pAAvfe риз*ъ с ъ п р А ж е н Т А , в ъ з л о -
ж и ш и Н А слово с у д н о е , пропо-
в ^ д д ж е i и с т и н н о . И Д А в и д е т ь 
Н А персехт» ДлронУ ... 
38 
Замена «пропов^ддше i истинно» на «Vr im et t umm». Sept.: к а л xnv 
dtXrjOeiav, KOCI earai EKI XOV axridovc, 'Aotpcov - науку и святыни. Vulgata : 
doctrinam et veritatem quae erunt in pectore Aaron - науку и истину. Н о в Си­
нод.: «на наперсник судный возложи у р и м и т у м м и м , и они будут у сердца 
А а р о н о в а . . . » . 
14 
Быт.4,16 Б Л И З рАА ... i и з ы н д е Кдннъ w Л И Ц А Б Ф К У А , 2 об. 1 
и вселнсА въ з е л и ю Ы А И Д Т » , 
прАлло б д е м ^ . 
В о з м о ж н о , краткий и понятный перевод читателя . Sept.: кои CDKV-
OEV ev ут| N o u 8 KCTXEVAVZI ESeju - напротив Эдема. Vulgata: habitavit in 
terra profugus ad orientalem plagam Eden - восточнее Эдема. 
Е щ е одним направлением правки является дополнение текста. Чита­
тель указывает на отсутствие в Библии той или иной книги либо на нехватку 
некоторых глав, приводит пропущенные стихи (см. помету № 149 Прил.) . 
Иногда текст, для облегчения его понимания, дополняется «от себя». 
232 
Исх.ЗЗ, X С Л А В Ы 
И р е ч е ГОСПОДЬ К Ъ MOVCYIO: А З Ъ 41 1 
19-33,20 и д # п р е д ъ Т О Б О Ю ст» С Л А В О Ю м о е ю 
... н е в ъ з м о ж е ш н вид*кти Х Л И Ц А 
м о е г о . Ж1сть во, А ш е в и д и т ъ 
ч е л о я е с ъ л и ц е м о е , ж и в ъ в ы т н . 
Это читательское добавление уточняет перевод библейского тек­
ста, облегчая его понимание : лицо Господа нельзя увидеть , потому что оно 
15
 Пихоя Р.Г. Заметки на нолях ... С.22. 
1<Л
 Там же. 
осияно славой Господней. Sept.: к с а e u t e v ov SvnjaTj iSeiu то жроаажоу 
рои - ты не с м о ж е ш ь знать лица моего. Vulgata: 33:20 rursumque ait поп 
poteris videre faciem meant non enim videbit me homo et vivet - ты не м о ж е ш ь 
видеть л и ц а моего. 
Первые исследователи книги оставили разнообразные замечания 
об авторах помет. Р .Г .Пихоя, попытавшись отнести автора киноварных по­
мет к тому или иному крылу общественно-политической мысли того вре­
мени, выделяет критику в адрес католицизма и лютеранства , отмечая , что 
гораздо сложнее и противоречивее представляется отношение автора пер­
вого почерка к еретикам, а его отношения с ортодоксальным православием 
достаточно д в у с м ы с л е н н ы . Эти утверждения подкрепляются пометой: 
« У в ы мне, вне церкви быти» (так у Р.Г.Пихои) , как откликом на «эмоцио­
нально н а с ы щ е н н ы й образ грешника»
 1 5
, содержащийся в главе 13 книги 
Левит . М е ж д у тем в этой главе описываются признаки проказы и прием ее 
лечения . Человек, у которого появились язвы, не считается грешником, но 
только «нечисть видеть» д о выздоровления , и поэтому «кодетт» Ф т л ^ ч е н ь 
кролгЬ, ДА екдитъ etrfc ПОЛЪЧИША, ДА вудетъ елл# п р е в ы в А ж е » (Лев . 13,46). 
С в я щ е н н и к выступает здесь как лечащий врач и заботится о том, чтобы 
зараза не перешла на других членов «полчища» , «отлучает» больного , со­
храняя телесное здоровье остальных. Этот ветхозаветный текст, и м е ю щ и й 
чисто практическое значение, «провоцирует» средневекового читателя на 
метафорическое истолкование , на т р а н с ф о р м а ц и ю условных д е й с т в у ю щ и х 
лиц в систему христианских образов церкви, пастыря и грешника . Воскли­
цание читателя «Окрдз грНкшник :^ # в ы лигЬ вн*Ъ церкви выти» (л. 50 об. вто­
рого счета) устанавливает новый смысл прочтенного текста, оживляет 
больного-грешника , наделяя его речью, становится дидактическим предос­
тережением . 
Развивая свою догадку, Р.Г.Пихоя находит ей новое подтвержде­
ние на первом листе книги Иова: «Сеи 1овъ п р а в е д н ы м ж и в ы м в н е о в -
Р ' к З А Н Н Ы Х , И KpOAvfc З А К О Н А 4 Y L 0 V C 6 0 B A ЕЫСТА. И # Г 0 Д И Eortf Б 6 3 П р А З Н И К Ю В 
Аденских ПАСХИ не А Д Ы И , НИ опреснок, я к о и Мелхиседек, i инии л л н о з и . 
Т [ А ] К О i он*ь в о ся/Атыхь д и в е н я в н е я . » (л. 265 второго счета). Коммента­
рий исследователя к этой киноварной помете категоричен: «Автор кино­
варных приписок - убежденный сторонник возможности спастись и без 
о б р я д о в »
1 6
. Но удивление «необязательностью» обрядов не является их 
отрицанием; подобные пометы могут оставлять сторонники самых разных 
течений христианства . У ж е в книге Исход обнаруживается интерес этого 
читателя к устройству храма, священническому облачению и проведению 
обрядов : «W окроплеши, О возженУи МАСЛА , I о кАженУи, W строениУ хрлмл, U? 
ризлх с^/Афенных, W овлечеши с М О \ / / Т В А М И , W все(мъ) еже в хрАмИЫ и т.д. 
К и н о в а р н а я помета к главе 4 книги Левит «СЗ сея главы ДА ж до ос-
ллыя все ничто против^ крове Хрнстскы, еже З А НАС» (Л.45 второго счета) 
вызывает комментарий Р .Г .Пихои: «Искупительная жертва Христа отрица­
ет необходимость церкви как у ч р е ж д е н и я ? » 1 7 . П р и этом в Острожской Биб­
лии в главах 4 - 8 книги Левит утверждается важность принесения ж е р т в ы 
(тельца или агнца) в искупление за различные прегрешения перед Госпо­
дом . В Н о в о м завете ценность такого жертвоприношения переосмыслена : 
«Христос же, пришед Арх'Гереи грАд^фих вллгъ, ... ни кровУю козлУю, ни телчею, 
но своею кровУю вниде едшою въ СЯ/ЙТАД вечное изБАвленУе сътворивъ, aqie БО 
кровь КОЗЛУА И телчАА, и пепел юнъчУи кропАфУн осквернены А ося/Афдет к ъ п 
л о т н - к и ч и с т о т е , коллли пАче кровь Хрнстокл, иже д&^омъ сяятымъ 
севе принесе непорочнл ЕогХ, не о ч и с т и т л и с о в е с т ь н л ш ^ 
мбртвыхъ дъ-лъ ...» (Евр .9 ,11-14) (разрядка моя.-С.Л*.). Читатель , оставив­
ш и й помету , бесспорно , знаком с этим новозаветным текстом, одобряет 
толкование в нем жертвы и присоединяется к критике Ветхого завета. 
Ж е р т в е н н ы й агнец не приравнен , как обычно , ко Христу , потому что здесь 
этот агнец выступает как жертва привычная , приносимая часто и за всякий 
мелкий проступок: «Ne въ р^котворендл во С Я / A T A A вниде Христос ... ни ДА 
многАфи принесет севе, гдко же прьвосд/Лфенникъ въходитъ въ С Я / А Т А А 
ся/лтыхъ, по В С А лъигд съ кровУю чюжею; понеже подовлше ем# ллножицею 
прУиллАти страсть ...» (Евр .9 ,24-25) . Подвиг Христа , его кровь не сопостави­
м ы с р и т у а л ь н ы м убийством животного , и читатель не считает это риту­
альное убийство Искуплением . 
Не является «антицерковным по своей сути» замечание к гла­
ве 3 Апокалипсиса : « Н А Ш А \ К Л Л Ы И П'ЬНУЯ ничто ж сямтылг сутл» (л. 64 об. 
шестого счета). П о м е т а относится к отрывку Острожской Библии, где 
речь идет о людях , «иже не оскверниша ризъ своихъ, и ходити имЬтъ съ 
мною въ вНклыхъ, гако достоини с^ть, П О Б Е Ж Д А Л И Т О Й овлечется в ризы Е ^ Л Ы А , 
и неимАмъ СЗмыти имени его пред СЗцемъ моим, и пред Аггелы его.» 
(Отк.3 ,5) . П о м е т а в этом контексте имеет смысл : «Не всякий, говорящий 
М н е : " Г о с п о д и ! Г о с п о д и ! " войдет в Царство Небесное , но и с п о л н я ю щ и й 
в о л ю О т ц а М о е г о Небесного» (Мф.7,21) . М о ж н о усмотреть здесь самоуни­
чижение читателя перед святыми, которые мыслятся им не как небесные 
судьи и з ащитники (о чем пишет Р.Г.Пихоя) , но как праведники, на С т р а ш ­
ном Суде оказывающиеся достойными , избранными. 
Таким образом, м о ж н о сказать, что автор киноварных помет пер­
вого почерка не является еретиком, противником официального правосла­
вия и его обрядов . О н предстает человеком и с к у ш е н н ы м в обрядности , 
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догматах и религиозно-философских построениях, человеком образован­
ным, з н а ю щ и м древние языки, ж и в о интересующимся С в я щ е н н о й истори­
ей, бытом и, одновременно , физиологией человека. Он предстает читате­
лем, пристально и з у ч а ю щ и м обрядовую сторону православия , споря при 
этом с догматами , обрядами и иерархией других христианских конфессий. 
Этот человек л ю б и т соотносить события и образы Ветхого завета с собы­
т и я м и и образами Нового , символически перетолковывать те и другие , ус ­
танавливать причины их появления. 
П о м е т ы нуждаются в более обстоятельных комментариях , необхо­
д и м а д а л ь н е й ш а я обрисовка образов читателей, оставивших пометы, но это 
не входит в задачи статьи, поскольку требует системного сопоставления 
помет в полном их объеме , окончательного разрешения проблемы почер­
ков, их датировки , тщательного исследования круга чтения того времени. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОМЕТЫ К КНИГАМ БЫТИЕ И ИСХОД В ЭКЗЕМПЛЯРЕ 








Текст Острожской Библии, вы­
звавший замечание 
Лист 
1 Быт. 1,1 БыТ1А ЧАСТА 1 ГЛАВА 1 1 1 
2 
Быт. 1,20 Подтвердио* ... И П Т И Ц Ы ЛЪТАЮЦМА НА ЗСМ-
ЛИ V ПО Т В е р Д И V НбВЯН'ЕН .. 
1 2 
3 Быт.2,7 -^ -АДАМ и Христос 
везсъ*мене. Со­
твори Богъ нелс-
векА и не нАрекъ 
его В Ы Т И ДОБрА и 
ЗЛА, ие IAKO проч'Ги 
твлрн СЬТА его 
рлди сотворенТи. 
Ндрече Багъ вся 
БЫТ1 ДОБрЫ, 0 
челевще же не 
рече, почто ЛБЫ 
пронзволен'Гем 
СВОИМ АЦШ ВОЗЛЮ­
БИТ доврое, в^дет 
довръ, АЦМС ВОЗ­
ЛЮБИТ злое, 
в^дет Л#К4ВЪ, ИБО 
САМ человека 
ИМАТ СВОБОДЕ ...* 
И СЪЗДА Есть, человекл, персть 
в ъ з е м С5 землА-^, и въд^н^ въ 
лице его дыхАнУе жизни, и БЫСТЬ 
человекъ въ д&иг# жив#. 
1об. 2 
4 
Быт.2,16 х W ЗАПОВЕДИ * И ЗАПОВ'БДА ТОСПОДЬ БОГЪ 
AAAMS* глагелл: СЗ БСАКАГО древл 
ИЖе ВЪ РАИ СН*ЕД1Ю снъхи. 
1 об. 1 
5 
Быт.2,17 v> W древ'к о... СЗ древл же еже рлзй'мъ'ти 
довро и ЛУКАВО, неснъхте Cf него. 
1 об. 1 
6 Быт.2,20 W [рл]з*мк ... и ндрече АДАМ именд вс^мъ 
скотомъ, и всем птицдмъ некес-
нымъ, и всймъ эв'кремъ з е м -
нымъ. Адлм# же неокр^ггесА 
помошникъ подокенъ ем^. 
1 об. 1 
7 
Быт.3,10 О W ндготк ОИ рече: ГЛАСА твоего слышлх 
ХОДАфД ВТ» рДИ, И ОуКОАХСА, 1ДКО 
ндгъ есл\ь и съкрыхСА. 
2 1 
8 Быт.2,7 1БО IAKO же АДАМ 
ГЛАВ[А] ест А 
ВГБМ Ч£л0/?еоим и 
отецъ, т [ о ] i 
ХрНСТОЪ ПО ПЛ0Т1 
ЦбрКВН ГЛАВ[А] И 
о т е т ь Б^ЛУФАГО 
В*ЕК[д], СИ ПАКИ 
СПОДОБНСА о [ т ] 
БФКУН НАрефисА. 
По и[ыне] ис­
тинно w Хрпстк 
и [ з ] ы д [ ? ] в о 
Апостолу, иже 
есть 0 Б р [ д з ] Б я д 
невиднмАго.* 
И създд Есть человбкл, персть 
възем w землА, и ВЪД^НУ въ 
лице его дыхднУе жизни, и к ы с т ь 
челл?бкъ въ A^uitf жив*'. 
2 2 
9 
Быт.3,17 Гр^х АДАМОВЪ 




но землю. А ниже 
Зри во глдвъ* 4: 
согреши КдУнъ 
против^ АвелА 
ЪЪУиством, И ЧТО 
рече Багь.* 
... и Аддм^ рече: 1дко послЬ'шдлъ 
еси ГЛАСА жены твоеА, и галъ еси 
ГО древд, его же ЗАПОВ
Т
БДАХЪ 
тев'й сего е д ш л г о не IACTH, СЗ 
него же гдлъ еси. Прокллтд 
з е м л А въ д^лехъ твоих, въ 
печдлехъ снт»си TV ВСА ДНИ ЖИ­
ВОТА твоего. 
2 2 
10 Быт.3,21 W ризАХ ... и сътвори ГОСПОДЬ БОГЪ АДАМ# 
и женъ* его ризы КОЖАНЫ, и овле-
че их-
2 1 
11 Быт.3,24 W хер^внм^ ... и пристдвн х^Р^к им*ь, и плд-
м е н н о opSVi'e оврдфдюфеесА 
хрднити п&ть древд жизни. 
2 1 
12 
Быт.4,8 1 мертвець ...Он въстд Кдинъ нд АвелА, 
КРАТА своего, и оуви его. 
2 об. 1 
13 Быт.4, 
10-11 
Зр»« BKIUIE KB C'AAB'fe 
3. Фдрдон, Ц4рЬ 
вгипетскТн, протн-
вилсд E<*V, и дол-
готерпяше ем^ 
Богь, д егдл ПОКАЗА 
лютость отро-
MATWM евре'ккнм i 
сдм*Ьм евреом, 
ПОГУБИ фАрАОНА В 
MOpi. Нб ТАКО ко 
МСТИТ ЕОГЪ ЗА 
севе, гако же зд 
Ближнего НАМ. 
ЛЛдто.. ГЛАВЛ 18.* 
И рече Господь: ЧТО сътворилт* 
еси, се, глдс крове врдтд твоего 
в ъ ш е т ь къ м н ^ w землА, и 
иьш'к п р о к л А т ь ты НА земли, 
гдже рдзверзе оустд СВОА п р и А т и 
кровь крдтл твоего С5 ptfKtf тво­
ею. 
2 об. 2 
14 
Быт.4,16 БЛИЗ рАА* ... i нзыиде Кдинъ w ЛИЦА БФКУА, 
и вселнсА въ землю НАИДЪ, 
прлмо бдемй*. 
2 об. 1 
15 
Быт.4,17 И ПОЗНА КАИНЪ жен# свою, и 
здченши роди 6НОХА. I В^ ^ИЖДА 
грлдъ, i нменовд ИМА грАдЪ* въ 
ИМА СЫНА своего: бнохъ. 
2 об. 
16 
Быт.4,21 ... ИОВАЛЪ, сен ВАШ6 ПОКАЗАВШИ 
П'ВВНИЦ^ и IVCAH. 
2 об. 
17 
Быт.4,22 КьЪнець ОеллА же роди Фовелд, сеи вАше 
млдтовУецъ, ковдчъ м'Ьди и же-
л-Ьз*. 
2 об. [ 9 
18 
Ьыт .5,18 2 внох ... и поживе Лредъ лъ*тъ 162 , и 
роди GHOXA ...* 
2 об. 1 
19 Быт.?,? Оумре м [ . . . ] о э во 
i ГОСПОДА кромл.* 
2 об. 1 
20 Быт.6,3 W ^мАленУи л'кть И рече Господь Еягъ: Не ИМАТЬ 
д ^ ъ мои превывАТи въ 
че\<?«вгкхъ сихъ, злне с^ть 








Быт.6,9 ^ БЫТ/А, ЧАСТА 2 ОНА же БЫТ'ГА Ноевд. ^ Ное втк 
человек прдведенъ и съвръ-
шенъ въ всем род^ своем ... 
3 
' 




Быт.8,2 ^ W БСЗДНЪ' И ндведе Богъ в^тръ НА землю, 
И 0V/XTA ВОДА. И ЗАКЛЮЧИШАСА 
источницы вездныА ^ н х
Л А К Н 
Н6Б6СНЫА, и оустд дождь пе&е-




Быт.8,8 И ПОСЛА v ГОЛ^ БИЦЬ' v по немъ, 
видъ'ти дше есть оустЪттло воды 
CU ЛИЦА земндго ... 
Зоб . 1 
26 Быт.8,9 ... и не овраге ГОЛУБИЦА W ПОКОА 
НОГАМА СВОИМА, И ВЪЗВрАТИСА КЪ 
нем# въ ковчегъ ... 
Зоб . 1 
27 
Быт.9,13 ... AfcW мою НА ОЕлдцехъ ПОСТАВ­
ЛЮ, и в^дет зндменУе ЗАВЕТА 
ккчндго междУ мною и ВАМИ И 
землею. 
4 
28 Быт.9,20 W пУднствъ- и НАЧАТЪ Ное ча\0Я£къ 
д^лдтель выти земли: НАСАДИ 















И стрезвижесА Ное w ВИНА, И 
рдзй'мъ' елико сътвори ем# сл/нъ 
его юн'вишУн. И рече: ПроклАтъ 
в^дн ХАНААН, рдвом в^дет врд-
ТОМА СВОНМА. И рече: ТЛАЛГОСЛО-
вегъ Господь ЕОГЪ ОИМОВЪ, И 
видеть ХАНААНЪ рдвъ ем# ... 
... w сих рлзд'клишАСА острови 
стрднъ ВС*ЕХЪ
 К Ъ
 земли их, кож-
до по сазыкомъ и рожденУА %ъ, и 





31 Быт. 11 , 
1 - 9 
W столпотворенш ГЛЛВА 11 4 об. 1 




И рече Г л т о д ъ : Се родъ е д ш ь , и 
газыкъ едшъ в с ъ м ъ , и се НАЧАША 
т в о р и т и , и непрестАнЬ'т дондеже 
скончдютъ. Пр'шд'кте и изшедше 
смъчимъ им TV (АЗЫКИ ИХ, ДА не 
01/"Слышдт кождо др ^ г д своего. 
5 1 
33 
Быт. 1 1 , 8 -
9 
W рАзм^се Сего РАДИ нлречеСА ИМА МЪЧТЬ' 
TOMV См'вшенУе, гако TV СМИСИ 
ГОСПОДЬ OVCTA вскхъ газыкъ. 
5 1 
34 Быт. 12,1 БЫТ/А, ЧАСТА 3 ГЛ^ВА 12 5 1 
35 Быт. 12,3 \* W вс^х юзыцех ... И БЛ4Г0СЛ4ВЛЮ БЛЛГОСЛОВАфАА 
ТА , и кленЬцМАА ТА п р о к л е и в \ * , и 
ВЛ4Г0СЛ0ВАТСА 0 Т е В Ъ 1 ВСА ПЛ€-
менА земнАА. 
5 1 
36 Быт. 12 ,8 Господ* БО/V * ... и СОЗДА TV тревникъ Господ*, 
и ПОМОЛИВСА во ИМА v ГОСПОДА, 
1АВЛЫ11АГ0СА v ем#. 
5 1 
37 Быт. 12, 
1 4 - 2 0 
N 'W човидъ- жены 
ЛврАлллн 
^Бысть же, е г д л вън'шде Аврдм 
въ впгпет, и вид'ввше e r v r i T A H e 
жен# его, гако доврА Б А ш е 5Ъ\\о. 
5 об. 1 
38 Быт. 14,1 1нде пишет 6ЖА-
митскии, то е с т А 
Перскии.* 
... ц,4рь бллмерескь, и Флргллъ 
Ц4рЬ газыческУи. 
5 об. 3 





 и вино, в А ш е же 
ся/лшенник БОГА Вышнего, и Б л а ­
гослови АврАМА и рече: БЛАГОСЛО-
в ен Аврлмъ Eo/V Бышнем^, и ж е 
СЪЗДА H6S0 и землю. 
6 1 
40 
Быт. 1 5 , 1 7 W гавленУн I гако в ы с т ь солнце НА ЗАХОДЕ, 
плдмы в ы с т ь исе п е ш ъ 
к ^ р А ф и с А , и СВ
Г
БША огнены про-
ИДОША междУ п о л о т м и с и м и . 
боб. 1 
41 Быт. 16 W АгАрлн^х ГЛ4ВА 16 боб. 1 
42 
Быт. 16,5 ПорицАше Слрл 
АврАМ^. 
И рече СдрА къ AepAMtf: ОБИДА 
м и ГО т е в е , се АЗТ» ДАХ рАБ# м о ю 
въ рЪ'иД твои ... 
боб. 1 
43 Быт. 16 ,6 
Аврлм П0П^СТ1Л 
воли ж е н ы . 
Рече же Аврлм к GAp*k: Се РАБА 
ТВОА въ ptfctf твоею, твори ей 
iAKO же ти есть г о д н ъ \ 
боб. 1 
44 
Быт. 16,11 W ИЗМАИЛЕ И р е ч е ей д г г е х ъ Господень: Се 
ты въ оутровъ- ИМАШИ и р о д и ш и 
САЛГЬ, и н л р е ч е ш и ИМА ем# Из-
МАИЛЪ. 
боб. 1 
45 Быт. 17 W овр'кзАниТ ГлЛВА 17 
боб. 1 
4 6 
Быт. 18 W пречАЛТои 
Тром^в 
ГЛ4ВА 18 7 1 
47 
Быт. 18,1 БЫТ/А, ЧАСТА 4 ГЛ4ВА 18 7 1 
48 
Быт. 18,11 ЛЛес'ЬчнАя БО­
ЛЕЗНИ 
АврААм же и Сдррл с т л р л БЪЧТЛ, 
ж и в ш и д н и многы, И МИНУЛА 
Б А ш е Слрры ж е н с к д А немоцгь. 
7 об. 1 
49 
Быт. 18 ,23 W мол /лгв 'Ь ЗА 
ЛОТА 
И, прнстЪ'пивъ, АврААм рече: 
Пог^внши ли п р л в е д н А Г о съ не­
честивыми ... 
7 об. 1 
50 
Быт."1~8~2б" фддит Господь 
грешных п р а в е д ­
н ы х РАДИ. 
И реме Господь: Аше о в р А ф е т с А 
в ъ содомит» 50 п р д в е д н ы х , ОС­
ТАВЛЮ в е с ь п р е д ' к л ъ т ^ х ъ РАДИ. 
7 об. 1 
51 Быт. 18,27 х С м и р е н У е Аврл-
дмле 
И Ювъ-фАвъ АврААЛ\ъ реме: 
ИАЛГЕ НАМ АХ ГЛ4ГЛ1АТИ К Ъ 
Господе моемых АЗ ж е е е м ь 
землга и п е п е л ъ ... 
7 об. 1 
52 
Быт. 19,26 \* W женъ-
ЛОТОБЪ
1 
И ^ о з р ъ ч А ж е н д его ВЪСПАТ, И 
БЫСТЬ СТОЛПЪ СЛАНЪ. 
8 1 
53 Быт. 19,32 Зри, м т о ШАНСТВО 
ТВОрНТ И НАД 
С&/АТЫМИ. 
Х о д и оуБО оупонмъ м ы СЗЦА НЛ-
ш е г о в и н о м ъ , и в ^ д е м ъ с н и м , и 
ВЪСТАВИМО W ОТЦА СЕМА. 
8 1 
54 
Быт.20 W м о л / г г в ъ - КАКО­
ВА В6ЛИКА 
ГЛЛВА 20 8 1 
55 Быт.20,6 UJ ч е с т и с /Г /Лтых Рече ж е е м # Багъ к ъ онъ 1 : И АЗЪ 
В*БМЪ гако м и с т ы м ъ с е р д ц е м ъ 
с ъ т в о р и с е , и ПОФАД^Х
 Т А > ДА н е 
съгр 'кши к ъ м н ъ \ 
8 об. 3 
56 Быт.21,17 * # ж е 1 4 / г к т ъ . * бъскрнмА ж е отромА и 
ВЪСПЛАКАСА ^ . И ОуСЛМША БОГЪ 
глдс о т р о м А т е , СЗ м ъ с т д идъ* ж е 
Б'БАШе. 




W К Л А Д е ^ 
КЛАТВеН'БМ 
И реме А в р д А м ъ : А з ъ клен^сл , и 
ГЛ4АМА ВЪ ГНЪ*ВЪ* АврААМЪ А в И -
мелех^ о к л л д е з ь водный, гаже 
СЗГАША РАБИ Авимелеховы. 
9 1 
58 Быт.22 W в с е м pwA'fe 
м в \ 0 / г е м е с т ъ , м , 
1АК0 НАИСК^ С Б<?/ъ 
в в е д е в ъ к с е и 
ГЛ4ВА 22 /И БЫСТЬ ПО ГЛ4ГЛ1АНУИ 
с е м ъ , Б<гъ и с к ^ ш А ш е АВРААМА, и 
реме к ъ н е м # : ... Пойми САМА 
с в о е г о възлюБленнАго, е г о ж 
ВЪЗЛЮБИ ИСААКА, i и д и НА землю 
в ы с о к и , и в ъ з в е д и и ТАМО ВЪ 




Быт.22,5 W п о к л и м е х ... и реме А в р А А м ъ рдвомл с в о и -
МА: ОАД'БТЛ TV СЪ о с л А т е м ъ , 
д з ъ ж е и д ' к т н ф ь д о н д е в ъ
1
 до 
онде, И ПОКЛОНИВШАСА ВЪЗВрА-
ТНМЪСА КЪ ВАМЪ. 
9 1 
60 
Быт.22,9 W ICAKOB*B МОЛМА-
НШ И 0 ПОСЛ^ ШАНШ 
е г о . 
И СЪЗДА т # А в р А А м т р е в н и к ъ , Н 
ВЪЗЛОЖИ ДрОВА, И СВАЗА ИСААКА, 
САУНА с в о е г о , и в ъ з л о ж и НА т р е в ­
н и к ъ в р ъ х # д р о в ъ . 
9 1 
61 
Быт.22,18 N* W ХрЯСТЬ 1 ... и п р У и м е т ъ СЪ'МА т в о е г р а д ы 
C t f n O C T A T b , И ,БЛ4Г0СЛ<»АТСА X 0 
съ-мени т в о е м ъ в с и газыцы 
земнУн, и ж е ПОСЛ^ ШАЛЪ е с и ГЛАСА 
м о е г о . 
9 об. 1 
62 
Быт.23,1 БЫТ/А, 5 МАСТЬ ГЛ4ВА 23 9 об. 1 
63 
Быт.23,7 W п о к л о н е и с -
т н н н о м ъ 
... ВЪСТАВ ж е АврААМЪ, ПОКЛОНИСА 
нАродЬ
7
 с елном^, СА/НОМЪ Х е -
ТтОтеовым, и реме ... 
9 об. 1 
' 64 " " Быт.24,3 " W Х Р / / С Т , А Н С К И Х 
Аферех, еже н е -
ПОСАГАТИ ЗА ИНО-
верных-
... ДА не п р и в е д е ш и сын* моемй* 
ИСААКЕ жены дфер'ш ХлнАнеискъ, 
с
т
к н и м и ж е АЗ'Ь живЬ' в ъ нихъ, 
но до ЗСЛЛЛА, иждъ* д з ъ вт»хъ, 
и д е ш и , до п л е м е н и м о е г о , и по-
и м е ш н жени' сын* м о е м # ИСААКЕ 
ГОт^дъч 
9 об. 1 
65 Быт.24,12 Что молятвъ* 
СИЛА * 
И рече: Господп Боже ГОСПОДИНА 
моего ЛврААМА, оустрои пр^до 
м н о ю д н е с ь , сътвори милость съ 
МОИМ ГОСПОДННОЛХЬ ЛврААМОМЪ ... 
10 1 
66 Быт.24,26 W поклоне ... Б л а г о в о л и ж е мЬ'жь и покло-
НИСА Господ*, и рече Б л а т а о -
в е н ъ Богъ ГОСПОДИНА моего АВ­
РААМА. 
10 1 
67 Быт.24,52 W поклоне ... ВЫСТЬ ж е е г д д СЛЫША рдв Ав-
рААМЛЬ рТчМЬ ciw, ПОКЛОНИСА до 
з е м л А Господ* ... 
10 об. 1 
68 Быт.24,67 OVV д и в н о м скор-
в е н и и СА/НА по 
матера 4 0 лет.* 
... п р ш д е же 1СААКЪ В ДОМЪ м а ­
т е р и с в о е А , О н ПОА Ревекк, и 
ВЫСТА ел\* женА, и в ъ з л ю в н ю, и 
О у Т Б Ш И С А 1СААКЪ 0 GAppT., Л\АТС-
ри своей. 
10 об. 1 
69 




Быт.25,21 0 МОЛ/ГГВЪ* I м о л А ш е же СА ICAAK Ревекы 
рлди, ж е н ы с в о е А , ГАКО н е п л о д ы 
Б А ш е . 
11 1 
71 Быт.25,22 * К ЛЛелхиседеку 
ХОДИЛА РевекА.* 
ИгрАСтд ж е млАденцА в ъ ней , и 
рече: Афе х о ф е т ъ с н ц е в ы т и , т о 
ч т о се м н е с т ь . -У-\ и д е в ъ п р А Ш А -




W ч р е в о о к А д е 
[нУи] 
з в л р и ж е сеЛ 1дковъ влренУе, и 
п р ш д е ж е 1САВЪ С ПОЛА, 
оутр^дивсА, и р е ч е к ъ IAKOB^: 
НАПИТАЙ МА вдренУл сего, ко ДА 
Ь'кр 'кплюсА, сего рлди прозвА ИМА 
ел\* б д о м . и ГОддсть 1САВЪ 
IAKOB^ п е р в е н ъ с т в о свое . IAKOK 





х Во иных вивлУях 
изоБил!е, А н е 
КЛЯТВА.* 
хБысть же в ъ т о й д е т ь 
прУидошА раки ICAAKOBH, И (10-
В*БДОША ел\* о КЛАДАЗИ, еже нс-
КОПАША, и рекошл: Неовр'ктохом 
ВОДЫ, И ПрОЗВА И КЛАТВА * . 
11 об. 2? 
74 
Быт.27 * W влагословеннУ 
н е п р е л г к н н е м ь 
ГлавА 27 У- 12 1 
75 Быт.27,29 W поклонениУ ... И ДА ТИ рАБОТАЮТЬ [ДЗЫЦЫ, И 
ДА ПОКЛОНАТТИСА КН/А5И, И Б^ДИ 
гос/70д/л1ъ в р А т ^ т в о е м у ... 
12 1 
76 Быт.27,40 о Oie ЗБЫСТСЯ в 
ц а р с т в о IOOAMA: 4 
Царств, 8. 
... и м е ч е м ъ с в о и м ъ жнвъ в ^ д и , 
И BpATtf СВОеМ^ ДА ПОрАБОТАС-
ш и . О Б ^ д е т же ЧАСТЬ егдд рдс-
с ы п л е ш и , и ГОр^шиши гаремъ его 
ГО ВЫА с в о е А . 
12 об. 2 
77 
Быт.28,1 [После] ИСААК 
поживе л*кть БОЛ^ 
20.* 
ПризвА же ICAAK IAKOBA, И ВЛАГО-
словУ и, и ЗАПОВТ^ ДА ел\* глагол* 
12 об. 1 
78 
Быт.28,9 V БЫТ/А, 7 ЧАСТА v И о т ы д е 1АКОВЪ W КЛАДАЗА 
КЛАТВ6НАГО ... 
12 об. 1 
79 
Быт.28,12 W л ткс(тк)иц тк к 
НбБ^СН 
... и вид'к с о н ъ . И се ЛЕСТВИЦА 
о у т в р ъ ж д е н А нАзеллли, е А ж 
конец д о с А З А ш е до невежи, и 
лгге\и БФКТИ ВЪСХОЖДАХ^ И НИС-
^ОЖДАХ^ по ней ... 
12 об. 1 





VH се Л'БСТВНЦА о у т в р ъ ж д е н д 
нАземли ... и лггбли Ьлк'ш въсхо-
ж д д х ^ и НИСХОЖДАХ^  по ней ... 
12 об. 1 
81 Быт.29,25 ^ ш н И рече 1АКОВЪ ЛАВАНЕ: ЧТО се 
сътворил есн, д з ъ РАХИЛИ РАДИ 




Быт.30 I V СА/НОХ IAKOBAHX ГЛ4ВА 30 13 об. 1 
83 Быт.30, 
37-43 
W х и ( т р ) ости къ 
скотшм 
ИАКОВ же п л с А ш е ОВЦА ЛАВАНОВЫ 
ОСТАВШАА. Е З А же IAKOB сек+ч 
жезлъ ст^рлкининъ, и оръховъ, и 
репиненъ, и ов^ли А 1АКОВЪ пе-
стрен'Гемъ в'клымъ, състрЪт-АА 
корь"; г д в л А ш е же СА НА жезлдхъ 
в'вло еже ОБ'БЛН пестрымъ. И 
положи жезлы, гаже ОБЪЕЛИ, В 
корытехъ полных воды, ДА ГД^ 
прУндйтъ ОВЦА п и т и , въ жезлы 
з р А т ь . И п р и ш е д ш и ОВЦА ПИТИ 
з р А ш е въ жезлы, и РАЖДАХ^ ОВЦА 
Б'БЛО и пестро. 
14 1 
84 
Быт.31,7 ... СЗ'ьЧгъ же ВАШЪ ОБИДН^МА, 
измени во м ъ з д ^ мою деСАТь 
Агнец но не ДАСТЬ ем# Еогъ №цд 
моего сътворитн мнъ\ 
14 1 
85 
Быт.31,13 А з ъ во е е м ь Господа твои, гави-
ВЫИСА т е к ъ НА мъхтъ' БокУн, 
еже ПОМАЗАТИ ми ТАМ столпъ, И 
МОЛИСА МНЪ* ТАМО М0Л/7ГВОЮ. 
14 1 
86 Быт.31,24 W дггвл^х Х Р А Н И _ 
телехъ 
ПрУиде же А г г е х ъ къ ЛАВАНЕ 
OvpHHtf ноцпю въ сне, и рече ем#: 
ОЪНАБДИСА САМЪ, ДА Н€ ВЪЗГЛЛ-
гоыеши ем# злъ\ 
Моб. 1 
87 
Быт.32 W Аггелъ*хъ ХРА~ 
нителех 
Тлаьл 32 15 1 
88 Быт.32,3 БЫТ/А, 8 ЧАСТА ПОСЛА же 1АКОВЪ ПОСЛЫ пред со­
вою къ 1САВ ,^ BPATV своем* 7 , въ 
землю Оиръ ... 
15 1 
89 
Быт.32,13 W йтолениУ длрми И СПА TV HOIHH, и ВЗА Д А р ъ G3 
него же нмыи в р^цъ* свои, и 




0 ш в р А з ъ ' ЕожиУ* ОСТА же 1АКОВЪ едшъ, и 
ворАшеСА с ним м^жъ до оутрУА 
... и ПООЗВА 1АКОВЪ ИМА м е с т # 
т о м # ОБРАЗь Б<шн. Видъхь ВО 
ЕСГА лнцем къ лнц^, и с п д с е м и с А 
Д&ША МОА. И възыиде солнце, 
егдд СЭиде оврдз БлкУи. 
15 об. 1 
~~ 91 Быт.33,3 W поклонехъ GAM ж е и з ы д е пръв т ке п р е д ни­
м и , и ПОКЛОНИСА до з е м л А сед-
мнжды, дондеже привлижисА к ъ 
БрлтЬ' своем^. 
15 об. Г " 
92 Быт.33,13 ^ рАЖДАЮТСЯ 
( п р е ) д о ЛАПОЮ* 
... и р е ч е 1лковъ: Господине в ^ с и , 
гако д ^ т и м о и юны, ОВЦА ж е и 
ГОВАДА истомлены^, А ш е оуко 
поженил е д ш ь д в 1 ь или ДВА, 
и з м р е т ь в е с ь с к о т ь . 
15 об. 1 
93 Быт.35,14 W столп т к, НА 
н е м ъ ж жрлху-
И ПОСТАВИ 1АКОВЪ СТОЛПЪ НА 
МЕСТБ, идъ* же с н и м глагоад, 
с т о л п ъ кАменныи, И ЖрАХ# НА 
н е м ъ ж е р т в ы ... 





БЫША ж е д ш е 1СААКОВЫ, гаже 
ж и т ь 180 л ^ т ь , И СКОНЧАВЪ 
оумре . 
16 об. 1 
95 Быт.36 У- W лзыцехъ 
НЗЪ 1СААВЛ/А 
Главд 36X/GVH БЫТУД 1СААВЛА .../ 16 об. 1 
96 Быт.36,9 w е д о м * Gin есть роженУА 1САВЛА, ГОЦА 
бдОМЛА, НА ГОрЪ* Сиръ. 
17 1 
97 
Быт.36,24 Воды т е п л ы * GIH СА/нове Севегони: ГдУе, Ио-
н д н ъ , сУи е с т ь ИОНАНЪ, и ж е ов -
р ^ т е 1дминь в п у с т ы н и , е г д д 
п д с А ш е волы СевегонА, С5цд 
своего. 
17 2 
98 Быт.36,31 I w Ц^рех и з него 
нзшедшихк. 
ОУн ж е цари, и ж е ц а р с т в о в д ш д 
в ъ бдомъ- прежде царствовднУА 
ц а р е й в ъ Гз/оаилн ... 
17 об. 1 
99 Быт.37,1 Быт/д, 9 ЧАСТА ^ Оуселиже СА 1ДКОВЪ В з е м л и , 
идЕ ж е о в и т д 1сддкъ, СЗ'йцъ его , 
в з е м л и ХАНААНИ. 
17 об. 1 
100 
Быт.37 W ЗАВИСТИ НА 
1оси4>д 
ГлавА 37 17 об. 1 
101 Быт.37,5 W с н * Вид!; ж е 1осифъ с о н ъ , и по-
в ^ д д ш е врдтУи своей , и р е ч е 
и м ъ . 
17 об. 1 
102 
Быт.37,7 ^ х * /МН'БХОМСА средъ- ПОЛА, вАжЬ'ше 
снопы. И СТА м о и с н о п ъ п р о с т ъ , 
ВАШИ ж е снопове окрестъ с т о л ф е 
кланлшесА м о е м ^ снопЬ'. 
17 об. 1 
103 Быт.37,7 W поклоне ВАШИ ж е снопове о к р е с т ъ 
с т о А ф е к л д н А ш е с А моем# cnontf. 
17 об. 1 
104 
Быт.37,9 И ПАКИ 0 СНТ. ... и рече: Ge видъхь др^гУи с о н ъ , 
дки солнце и М6С/ЙЦЬ. 
17 об. 1 
105 Быт.38 W п р е л е с т и ж е н -
стеи 
Главд 38 18 об. 1 
106 
Быт.39,7 W ц-кломЬ'дрУи 
б И БЫСТЬ по словесах'
1
* сихъ, 
положи ж е н д ГОСПОДИНА ел\* очи 
ид 1оснфЧ;, и рече: БЬ'дн с ъ м н о ю , 
сеи ж е н е х о т А ш е . 
18 об. 1 
107 
Быт.40 W СТАр^ИШИНАХЪ Главд 4 0 19 1 
108 Быт.40,14 
-15 
Зри, где зелллА 
ЖНДОВСКАА. 
... и п о м А н е ш н фдрдон^ м е н е , i 
и з в е д е ш и MA СЗ твердыни с е А , 
ГАКО ТДТБОЮ ОукрАДОША Л\А, ИЗ 
з е м л А ЖИДОВЪСКУА. 
19 1 
109 
Быт.40,38 W д&гь* Б < ж и н И рече фдрдон вскмъ р л к о м ъ 
своимъ: НеоврАфем человекл 




Быт.42,6 VU п о к л о н е ПриидошА же в р д т У А 1оснфовы, и 
ПОКЛОНИШАСА ем# ниць до зелллА 
20 1 
111 
Быт.43,26 0 п о к л о н е ПрТиде же 1осифъ въ домъ, и 





^ своею из д о м ^ , и 




Быт.43,28 W т о м ъ ж И р е ч е влдгословенъ челлкекъ 




Быт.44,18 Б м 7 7 А , 11 ЧАСТА* хПрист^пивъ же Щлл, и р е ч е 21 об . 1 
114 
Быт.46,27 х 7 2 * И Bcfcx ж е А&нгъ д о м ^ IAKOBAA, 
гаже п р ш д о ш А с н н м ъ въ 
б г г п е т ъ , 75 х . 
23 1 
115 Быт.47,28 о БЫТУА, 12 ЧАСТА о Живе же 1дковъ в земли 
е п г п е т ъ с т ' в и 17 л ' к т ъ . 
23 об . 1 
116 Быт.47,31 Поклон ... р е ч е же ем#, кленимнсА, и 
КЛАТСА ем^, и ПОКЛОНИСА 1зрапАъ 
конецъ жезлд его. 




^Простеръ же 1АКОВЪ деснице и 
ВЪЗЛОЖИ НА ГЛАВ# в ф р Ё м Л Ю , ССИ 
же Б*кше л\-£шн, А лквицЬ' НА 
ГЛАВ# МАНАСУИНЬ' прем^нн в 
ptfu/fc, и влдт/кяы А, И р е ч е . 
23 об . 
118 Быт.49,9-
11 
W XpAJCHi ОАУНЪ 1оудА скименъ, w 
л ' кторАслн сие мои възыде, 
в ъ з л е г ъ и поспд гако л е в ъ и гако 
скименъ, к т о в ъ з в ^ д и т и? I 
н е с к о н ч л е т с А кнмзь U? 1оуды, ни 
СТАРЕЙШИНА СЗ чреслъ е г о , д о н -
д е ж е прУидет нАМ'вненУе ем#, и 
ТОЙ ЧААНУе гаЗЫКОМЪ, ПрИБАЗАА 
к ъ виногрддЬ' ОСЛА свое, и в и н -
НИЧУЮ ОСЛИЧИфЪ свои ... 
24 
119 Быт.49,14 v осел смлныи и * ИСАХАР же ^  доврое помысли v , 





W АНТН(ХР)'|СТГТБ ДАНЪ ДА САДИТЬ людемъ своимъ, 
гако е д ш о есть п л е м А въ Ь?/мили, 
и ДА в ^ д е т ъ ДАНЪ ЗМУА НА 
рАСПЪтУи, СЪДА НА ntfTH И \Л\1Л/\Л 
nATV КОНЬСК^ , И СПАД6ТСА конник 
ВЪСПАТЬ, СП4СеН1А ждыи Г л -
/7ОДНА. 
24 1 
121 Быт.49,20 N* W Петров х Лсиръ, вллгъ е го хл^в: с е и к 0 
ДАСТЬ пиф^ кн/лзем. 
24 1 
122 Быт.49,21 V IAKO 6Л6НК V * Не^ОтТАлим, гако v л^тордсл v *, 
пУфеН ПрИДАА рдст^фи доврот^ 
САДОВНЫА ВЪ*ТВЪ\ 
24 3 
123 Исх.1,1 НАСТА 1 ГЛ4ВА 1 25 1 
124 
Исх.1,11 и 0 Солнечном 
грдде 
И Оу^ИЖДАША грАДЫ ТВрЪДЫ 
фАрлон^: Питого, и Рлмеси, 
Онъ v , се е с т Оолнененъ грАД-
25 1 
125 Исх.2 W ЛЛогсен ГЛ4ВА 2 25 об . 1 
126 ~ Исх'.З W НбОПАЛИЛГБИ 
К^ПШТЕ 
ГлавА 3 25 об." Г 
127 Исх.3,3 xlce ест A w во 
плофенУи БОГА 
ОЛОВА ГО девы 
МарУн. 
х Р е ч е же A/IOVCIH: Момошед и 
виждУ, что вид-вше великое се, 
гако н е с ъ г д р А ш е КУПИНА. И егдл 
видт. Господь ГАКО прист^плеть 
вид^ти, и ВЪЗВА его Господь не 
купины, глагол*. 
26 1 
128 Исх.3,6 Не реме во въ^ъ, 
но есмь. 
И рече ем#: А з ъ есмь Богь ГОЦА 
твоего, Еогъ Аврлдмовъ, Богь 
1СААКОВЪ, Богь 1АКОВЛЬ. 
26 3 
129 Исх.4,2 WJ жезлЕ И рече к нем# Господь: Что естл 
въ ptfu/f; твоей, сеи же рече 
Жезлъ. 
26 1 
130 Исх.4,16 v IAKO Богь w Оеи же глагоаетъ ГО т е в е къ 
людемъ, и сеи же оуво ДА видеть 
оустл ТВОА, ты же Б#ДИ ем# v въ 
БОГА V . 
26 об . 1 
131 Исх.4,18 и к РАГ^ИЛ^ v * Иде же A/lovci'n, и възврд-
ТИСА w къ loiOrOptf v , тестю сво­
ем^, и рече ... 
26 об . 1 
132 Исх .5 ,6-
14 
W грАМОтв e r v -
петстки: ГОК^ДА 
БЫТУ нлл пнсАнУе.* 
ЗАПОВЕДА же фАрАОНЪ п р и с т А В -
никомъ д^лесъ людъекыхъ и 
КНИГОЧУАМЪ, глагоал ... И длгаше 
же рАны v КНИГОЧУА v н а р о д е СА/-
новъ Гз/милевыхъ, иже Б*ЬША 
пристдвленУи ихъ ГО п р е с т А в н и к ъ 
флрлоновыхъ, глагоаюфе: Почто 
нескончАСте ЗАРОКА клшего ... 
27 1 
133 Исх.5,19 W еврейском 
ПИСАШИ 
ЕИДАХ^ же КНИГОЧУА САДЮВЪ 
1^/7аилевыхъ севе выти въ злЕ, 
глагоалофе: НесъстднетсА 
ПЛННчОтЪ ЗАРОКА ДНИ. 
27 1 
134 Исх.6,2 ^ 2 ЧАСТА ^ Г АЛГОЛА же Господь к ъ Л/lovcuo, 
и рече е м # : А з ъ Господь, гдвле-
ИСА АврААМ^ .. 
27 1 
135 Исх.7 W Л/loirceoBe ве­
личестве 
Главд 7 27 об . 1 
136 Исх.8,3 V ИСПЛАВИТ V ... А ш е ли не ГОп^стнши, се АЗЪ 
повУю пределы ТВОА ВСА ЖАБАМИ, 
и с е vy извержет w рЕкл ЖАБЫ, i 




Исх.8,8 W МОЛ А/ТвЕ ПрнзвА ж е фдрдонъ MOVCI'A i 
Алронд, и рече нмд: Молите 
Гошо^д ЗА МА, ДА ГОженеть ГО 





v W д * Н ся/Д-
т ^ м ъ v; 
... и простеръ Адронъ р^кою 
жезлъ и оудлри в перъстъ з е м -
ныи, и высть скнипы: в ъ нелове 
u/кхъ, в ъ скоткхъ, и НА ВСАКОМЪ 
пъхк^ земномъ высть скнипы, 
в ъ всей земли еггпетьстЕи. ... И 
р*кшд волъевы фдрА-
ontf: v Пръстъ v БожУи се есть. 
28 об . 1 
139 
Исх.9,10 и прыфи V И ВЗАТЪ пепелъ пефныи пред 
фАрАОНОМЪ, и ВСЫПА Л/IOVCVH КЪ 
Н£Е£СИ, И БЫША ГНОЙ­
НЫ А Vy СТр^ПЫ V ГОрАфУн НА Ч6Л0-
«бЦЪ'Х'Ъ и НА с к о т ъ х ъ . 
29 Г 
140 
Исх.10 ,1 3 ЧАСТА ГЛ4ВА 10 29 1 
141 Исх. 12,2-
3 
w сего ^КАЗ W 
ЪГОТОВАНИУ НА 
ПрАЗНИКЪ 
Месмць сен ВАМЪ НАЧАЛО 
месяцем, пръвыи видеть ВАМЪ 
въ мес/лцехт» л*ЬтУ. Рцы к ъ 
всем# соимЬ7 СА/НОВЪ Гз/милевъ ... 
30 1 
142 
Исх.12,14 W п е р в о м (пр)лз-
ницЕ ^готАвлен'Ге 
И ДА в и д е т ь ВАМЪ день сеи въ 
ПАМАТЬ, и ч т е т е прАзник Гос­
поде въ родъ-хт» ВАШИХЪ, ЗАКОННО 
и в^чно ... 
30 1 
143 
Исх. 12,43 Пеоьр г кзАным не 
г а с т н 
о ( п р е ) с н о к ъ . 
И рече Господь к ъ /Мот/сУю, i 
AApontf, се ЗАКОНЪ ПАСХИ. ЕСАКЪ 
и н о п л е м е н н и к ъ ДА не гасть СЗ нел 
31 1 
144 
Исх. 13,4 То е с т А АКРИЛА: 






... изведе ВАСЪ ТЬСПОДЬ СЗТ^Д^. И 
негадите КВАСНА, п о н е ж е въ 
днешн'Гн денъ исходите въ 
МЪЧАЦЪ ж и т ь н о в ы х ъ . 
31 3 
145 
Исх. 13,13 ^ д д ^вУеши* Весь, СРверзАА оутров^ ослю, 
изм^ниши овцею. А ф е ли не 
измениши ^ , v т о ИЗБАВИТ V , и 
ВСАКЪ первенецъ челдеечь СА/-
НОВЪ ТВОИХЪ ДА ИЗБАВИШИ. 
31 3 
146 Исх. 13,17 ^ 1сход, 4 ЧАСТА ^ вгдл же СЗп^сти фАрАОНЪ лю­
ди, не веде ихъ Господь, пйтемъ 
землА филистимскУА, гако БЛИЗЬ 
Е А Ш е . 
31 1 
147 
Исх. 13,19 I V Иосифе И ВЗАТЬ MOVCIH кости 1осифовы 
СЪ СОБОЮ, КЛАТВОЮ БО Б^ ЗАКЛАЛ 
1осифъ СА/НЫ 1зраплекы, глагол* 
31 1 
148 Исх. 14,26 КрАСТА ОБрАЗ И рече Господь къ Movcuo: Про­
стри ptfKtf твою НА море, и рлс-
тръгни е, ДА СЪВОКЬ'ПИТСА ВОДА и 





+ Вземши ж 
ЛЛлрТлм пр^ро «ОТ­
ЦА, сестрл Алро-
НОВА, ТИМПАН В 
рй'цъ' свои, i идо-
ША вся д*£вы ЗА 
нею с ТИМПАНЫ и 
лики. ОНА Ж ЗАЧИ­
НАЛА поюще, поим 
ГОСПОДИ СЛАВНО ВО 
ПрОСЛАВИСЯ.* 
Сл/нове же Гз/милевы проидошл 
noctfxtf посреди морА. + Погатъ 
Л\о\гсш САУНЫ Гз/милевы СЗ морА 
ЧрьмнАго, и въведе их въ 
пустыню Ov-ръ. 
32 3 
150 Исх. 15,25 * Кр ^СТА ОВрАЗ 
погр^жешА 
^Взопи же Moi/хУи къ Господе, и 
ПОКАЗА ем^ Господь древо, и вло­
жи И ВЪ В0Д#, И ОУСЛАДИСА. 
32 I 
151 Исх. 16,1 влим НА/НЪ- РА-
ИтОтА. 
... ВЗАША же СА СЗ 6 л ИМ А, и 
прУнде весь сонмъ СА/НОВЪ 
\зртлевгь въ пустыню Оинъ, 
гаже есть междЬ
7
 блимъ и м е ж д ^ 
СИНАЮ. 
32 о б . 5 
152 Исх.16, 
14-15 
W МАННЕ ... и се НА ЛИЦЫ ПУСТЫНИ, IAKO 
СЕМА в^ло, АКИ ледъ нд зеллли. 
Оузр^вше же сл/нове Гзраилевы, 
рече дрйг къ AptfrV: Что се есть? 
Рече же Movciti к ним: Ое хл^въ, 
иже ДАСТЬ ГОСПОДЬ ГЛСТИ ВАМ ... 
32 об. 1 
153 
Исх.16,18 У Л\±рА ТАКО 
зовомл. 
И сътворишд ТАКО сд/новт. 
Ь?/)аИЛеВЫ, И СЪВрАША овъ много 
ов же МАЛО, в M^ptf кож-
до У гоморъ свои ... 
32 об. 5 
154 Исх.17,11 К р А С Т А оврдз И сътвори 1с&ъ, IAKO же рече 
ем* МогсУи, и о п о л ч н с А къ Амд-
лик^, MOVC'IH же, i Адронъ, i Оръ 
възыидошд въ керхъ горы. И 
высть, егдд въздвиздше Alovcin 
р#цъ% одол^вдше 1зрапль, егдд 
же пригиндше ptfirfc, одол^вАше 
Амдлик. 
33 1 
155 Исх.18,1 5 ЧАСТА Главд 18 33 1 
156 Исх.18 Зри Главд 18 33 5 
157 Исх.18.7 0 поклоне Изыде же Movciti против^ тестю 
своем#, и ПОКЛОНИСА ем*, и 
U/БЛОВА и ... 
33 об. 1 
158 Исх.18,19 ПОСЛ^ШАТИ СО­
ВЕТА влагогд (оу) 
не естл: лше 
с о в е ш А А х i не 
правоверен. 
Рече же тесть ЛЛОУСЮВЪ КЪ 
нем^: Непрдведно твориши слово 
се, се во рдзсыпднУемъ рдзсып-
леши ты и вси людУе сУи, иже с 
ТОБОЮ. 
33 об. 1 
159 Исх. 18,24 Посл^шд т е с т л 
Moi/хеи. 
Посл^шд же MOVC'I'H ГЛАСА т е с т л 
своего, и сътвори все елико рече 
ем*. 




... въ третУи во день снидет 
ГОСПОДЬ НА roptf СИНАЙСКОЮ пред 
лицемъ всъхъ людУи, и 
оустроиши люди ОБ01АМО глагоал: 
Бънемлите севЕ не въсходити 
НА ropV и ничим же КОСНЪТИСА е л 
34 1 
161 Исх.20 ЗАВИТЬ W ЗАПО-
в*дех 
ГлавА 20 34 1 
162 Исх.20,2 1* А з ъ есмь ГОСПОДЬ ЕОГЪ ТВОИ, 
нзведыи ТА ГО з е м л А 
епгпетъскы, ГО дом^ рдвотндго. 
34 4 
163 
Исх.20,3 W идолах ъ ... дд не Б^Л^ТЪ тевъ* вози ини 
рдзвъ- мене. 
34 1 
164 Исх.20,7 v>He КЛАТИСА.* ОНепрУемли имени ГОСПОДА БОГА 
твоего вс#е, неои/кстит во Гос­
подь прилдгдюшихъ ИМА его 
TVHC. 
34 1 
165 Исх.20,7 2 НепрУемлн имени ГОСПОДА БОГА 
твоего вс#е ... 
34 4 
166 Исх.20,8 3 ПОМНИ ДСНЬ С^БОТНЫИ, СЯ/АТИТИ 
его; шесть дни дклли и сътво-
РИШИ В НИХЪ ВСА Д^ЛД ТВОА. 
34 4 
167 
Исх.20,12 4 Чти ГОцд твоего, и матерь твою, 
ДА Б л а г о ти в и д е т ь и долго-
лъ-тенъ кЬ'дешн НА земли ... 
34 4 
168 
Исх.20,13 5 Не оувУи 34 4 
169 
Исх.20,14 6 Не ЛЮБОДЕИ 34 4 
170 
Исх.20,15 7 Не оукрдди 34 4 
171 
Исх.20,15 8 Не посл^шеств^и НА дрйгА своего 
с в ь ^ к т е л ь с т в А ЛОЖНА. 
34 4 
172 
Исх.20,17 9 Не пожелАн жены нскренего 
твоего ... 
34 4 
173 Исх.20,17 10 Не пожелАн домЬ* Ближнего твое­
го, ни селА его, ни РАБА его, ни 
РАБЫНИ его, ни ВОЛА его, ни ОСЛА 
его, ни всего СКОТА его, ни все 
елико Б л и ж н е г о т в о е г о . 
34 об . 4 
174 
Исх.20,25 ТАКО i НА/НЪЧ Афе же о л ъ т д р ъ СЗ кАменТА 
сътворншн ми, ДА не глдднши 
его с^чивомь, сЁчиво БО свое 
АфС възложишн НА Н, ТО оск-
верънншн и. 
34 об . 1 
175 Исх.21,1 6 ЧАСТА ГЛДВА 21 34 об . 1 
176 Исх.21 W р А В ъ х ь ГЛДВА 21 34 об . 1 
177 
Исх.21,12 W Б^ТИЦДХ И А ф е кого кто оуддрить и 
оумретъ, смбртУю ДА оумрет и 
той. 
34 об . 1 
178 Исх.21, 
26-27 
W 1АЗВЛХ р А Б У н х * ... IA3Btf ВЪ 1АЗВ^ МЪЧТО. АфС ЛИ 
кто истъкнет око РАБ# своем# 
или око РАБЫНИ своей и ослъчштъ, 




Исх.21,28 W C/uepTi СЗ ВОЛА Афе волъ оуводдеть М^ ЖА ИЛИ 
жен# и оумретъ, кАмешемъ ДА 
СА повиетъ волъ той, и ДА не 
ЕНДАТ МАСА еГО, А ГОСПОДИН ВОЛА 




W Ътопшем в 
КЛАД63 4 
Афе кто СЗврьзетъ КЛАДАЗЬ ИЛИ 
ископдетъ AMV, И непокрыетъ 
С А , И ВПАДСТСА в ню т е л А или 
ОСЛА, ГЛ/70ДЯНЪ КАМЫ СЗ ДАСТЬ 
ГОСПОДИНЕ СК0Т1Ю ц'кнй', А 
оумръшее ем# ДА BS'ACT. 
35 1 
181 
Исх.21,35 W смерчи в о л и ж ъ А ф е чТи волъ оуводлетъ ВОЛА 
ПОДРУГА своего и о у м р е т ъ , ДА 
п р о д д с т ъ С А в о л ъ ж и в ы м , и рдз-
Д^ЛИТА ц ^ н ^ его и ВОЛА 
оумръшего ... 
35 1 
182 Исх.22,1 W т д т е х скотшх А ф е кто оукрддетъ телА или 
овц^ и здколетъ и, или продлсть 
пАтеро телАт, ДА ВЪЗДАСТ ВЪ 
т е л А т е мЕсто, А четыри овцы 
въ овцы м^сто. 
35 1 
183 Исх.22,5 W протрлве ннвъ Афе кто испустить скотъ его i 
и с п А с е т ъ нив^ др^гдго, или вино-
грддъ ДР^ ГА своего, ДА ДАСТЬ 




Исх.22,6 И W ЗАПАЛен'Ш А ф е исшедъ о г н ь и о в р А ф е т ъ 
трън'Ге, и ЗАПАЛИТЬ [VMHO, ИЛИ 
с т о г , или нив^, И ТАЖИТ, гаже 
в ъ з г н ' В ф ъ о г н ь . 
35 1 
185 Исх.22,9 W п р ^ ш и судном По семУ словеси в ъ крывинУ о 
Т€ЛАТИ И ОСЛАТИ, и ОВЦЫ, И 0 
ри^е, и о в с е й посивели, егд ж е 
и м е н ^ е т ь своею пр
т
кнУе оуко ДА 
е с т ь п р е д Богомъ, ДА прУидетъ 
с^дъ окою, кого сУд'Гд повинит ДА 
ТАЖНТ с*г*ко OV клижнего. 
35 1 
186 Исх.22,16 W рАСтл^ши д е -
В//ЦЪ 
А ф е ж е к т о прельстит н е -
ОБ^фАнУ девице и ьУдетъ с нею, 
в^номъ ДА в ё н и т ъ ел , и по­
и м е т ь е л с е в е в ъ женУ 
35 об . 1 
187 
Исх.22,18 W волсвъхь и 
скотоложник^хъ 
Болховъ ДА н е живет, и потомъ 
всего с ъ скотом в ы в л ю ф А 
смертУю OVBHCTA. 





Афе ж е ДАСН сревро взлемъ 
врАтУ ннфемУ и ж е oi/* т е в е е с т ь , 
не Б^ДИ тфАливъ ел\ъ ни зддежи 
ел\* лихвы в ъ ЗАЛОГЪ ... 
35 об . 1 
189 Исх.22,29 W НАЧАЦЪ* плод v> НАЧАТОК ж е ГО ГУМНА И ГО ТОЧИ­
ЛА твоего ДА м и принесешн. 
ПрьвенцА сд/новъ твоих ДА МИ 
ДАСИ. Тдкожде сътвориши ГО 
телцд твоего и ГО овцы ТВОСА, И 
ГО о с л А т е твоего ... 
35 об . 1 
190 Исх.23,1 ПОСлУшеСТВТ» 
ложн*кмъ 
^ Д А непрУимеши СЛЫШАН'ГА С^А, 
ДА не приложиши СА СЪ стропти-
выл\и в ы т и . Посл^хъ непрдве-
денъ. 
35 об . 1 
191 Исх.23, 
4-5 
W врд^ех Афе ж е с р А ф е и ш ГОВАДО врлгл 
твоего, ИЛИ ОСЛА е г о БЛУДИТЬ 
здшедъше, оврлтнвъ ДАСИ ел\*. 
Афе ж е оузриши ОСЛА врлгл 
твоего плдъшесА с ъ временемъ 
его , ДА не минеши его , но ДА 
въздвигнеши его с нимъ. 
35 об . 1 
192 , Исх.23,7 W ПрАВдЕ ... ГО ВСАКАГО СЛОВА НеПрАВА ДА 
ГОстУпиши. ЧИСТА И ПРАВДИВА ДА 
не оувУеши, ни опрлвдиши н е ч е с -
ТИВАГО, МЪЗДЫ РАДИ. 
35 об . 1 
193 Исх.23,11 I V Д-БЛАНУИ 6 лъ-тъ ДА с в е ш и землю т в о ю , и 
ДА съвереши плоды е А . Въ с е д -
м о е ж е остдвлене ДА сътвориши, 
и п ^ с т и ш и ю, ДА 1АДАТЪ увозУи 
(АЗЫ к А твоего. 
35 об . 1 
194 
Исх.23,13 W ндолех Все елико ГЛААМ^ХЪ ВАМЪ СНАВ-
д и т е , имен ж е воговъ инъхь н е 
ПОМИНАИТе, НИ ДА СЛЫШАТСА ИЗЪ 
OVCTb вдшихъ. 
35 об . 1 
195 Исх.23.32 W iAOA^x И предАмъ в pfctyfc ВАШИ 
с^дАфАд НА земли, и ГОженУ А ГО 
теве, ДА н е СМЪЧИШИСА С НИМИ, И 
когомъ ихъ ДА не ЗАв^флеши 
ЗАВЕТА ... 
36 1 
196 Исх.24,1 W поклонах Movcfro ж е рече: Възыиди к ъ 
ГОСПОД*, ТЫ И Адронъ, и НАДАВЪ, 
и Авиоудъ, и 70 стдрець 
Гзумилевъ, ДА СА ПОКЛОНАТЪ 
и з д А л е ч А ГОСПОД*. 
36 1 
197 
Исх.24,6 W кроки ... и ПОЛОЖИША трев^ спасению 
Господе ЕоЫ т е л ц А . В ъ з е м ъ же 
Л/IOVCVH ПОЛЪ крови ВЪЛТА ВЪ 
ЧАШ ,^ полъ же крови ВЪЗЛУА НА 
олтдрь, в ъ з е м ъ КНИГИ ЗАВ'ЕТНЫА, 
почте людемъ въ OVUJH. 
36 1 
198 
Исх.24,8 W окроплен'ш В ъ з е м ъ же MOVCTH кровь, окропи 
люди и рече: Он кровь здвътд , 
еже ЗАВЕФА Господь къ ВАМЪ ... 
36 1 
199 
Исх.24,10 W подножТи Бож'ш И взыиде MovciYi ... и ВИДЪЧИА 
м^сто иде же сто А ЕСТЬ 
Гэджлевъ, и под НОГАМА его ГАКО 
дъло КАмени САП^ИрА, И ГАКО 




Исх.25 W строениУ хрлмд ГЛ4ВА 25 36 об . 1 
201 Исх.25,1 7 ЧАСТА Гл4вд 25 36 об . 1 
202 
Исх.27,20 ^ 8 млеть ^ Т ы же ЗАПОВ^ЖДЬ СА/НОМЪ 
1^/>4илевымъ, ДА в ъ з м ^ т ъ севЕ 
1елеи С5 МАСЛИЧ'ГА ... 
38 1 
203 Исх.27,21 0 возжежи МАСЛА ... И ДА с в е т и т ь въ хР л л у т£ 
СВ^Д^НТА. ВсегдА вн-fe оудк ЗА­
ВЕСЫ, гдже виситъ оу ЗАВ^ТД 
моего, ДА в ъ ж и з д е т ъ е л Адронъ 
и СА/нове его съ вечерд до 
здоутрТА пред Гослодомъ въ 
здконъ вечный, въ роды ВАША оу 
СА/НОВЪ 1^/ )4илевъ. 
38 1? 
204 Исх.28,2 W Р"ЗА\ 
с&лфенных 
И ДА СЪТВОрИШИ рИЗЫ Cff/АТЫ 





205 Исх.28,4 I 0 ПОАСЪ* ОНА же ризы ДА сътворАтъ 
ндперси ей верхнюю, и долгою 
риз#, и риз^ тресновит^, и НА­
ГЛА B ie , И ПОАСЪ. 
38 1 
206 Исх.28,8 I о овлдченни НА волочеже же ризъ верхних, 
еже есть НА ней по сътворежю 




По сем# О Б р д з ^ 
НА персах 
С В А Т И Т 6 Л И НА 
МАНТИАХ НОСАТЪ 
нынъч* 
И ДА сътвориши ДВА ф И Т А СЗ 
ЗЛАТА ЧИСТА, И ДА сътвориши 
двЕ т р е с н о в и ц и ... и ДА с ъ т в о ­
риши слово судное ... и дд в и д е т ь 
нд персехъ Адрон^, егдд в н н д е т ъ 
въ ся/Атое предъ БОГА, И ДА НО­
СИТЬ Адронъ с^ды СА/НОВЪ 
1:?/милевъ нд персехъ пред ли-
ц е м ъ Господннлхъ всегдд. 
38 1 
208 
Исх.28,30 Vrim et tumm * ... И ОБА фИТА ВЪЗЛОЖИШН НА ОБЬ7 
рдмЕ ризъ съпрАжен'ГА, възло­
жишн НА слово судное, пропо-
вЕдАже i истинно. И ДА в и д е т ь 









И ДА сътвориши pH3tf оутрьнюю 
до з е м л А синю, и ДА в и д е т ь 
оустУе посреди ... 
И ДА СЪТВОрИШИ ДОСК# ЗЛАТ^ 
4HCTV, И ДА сътвориши в ней 
оврдзъ зндмежА ос/здфенТА Гос­
подне ... 
38 об . 




Исх.28,38 НА Л И Ц Е * ... и ДА видеть нл челъ- АдронЬ7, и 
ДА ГОиметъ Адронъ с ъ г р ъ ш е н У А 
и х ъ ... 
38 об. 1 
212 Исх.28,39 W КЛОБУКЬХ 
с«/лтнтелских 
... и ДА сътвориши КЛОБУКЪ черв-
ленъ, и ПОАСЪ ДА сътвориши 
Д^ЛА П е С Т р А ф А Г О . 
38 об. 1 
213 Исх.28,42 W полицлхъ* И дд сътвориши имъ нддрдгы 
ПОЛОТИАНЫ, покрывдтн СТЫДЕшд 
плоти ихъ ГО ведръ д а ж е до 
стегнъ, И ДА А имдть Адронъ и 
СА/нове е г о , е г д д ВЪХОДАТЪ ВЪ 
ХРАМ СВТ^ДЕНУД. 
38 об. 1 
214 
Исх.29,5 W овлеченУн с л\о-
Л «ТВ АМН 
Главд 29 /... и в земъ ризы 
С£/АТЫА , и о к л е м е ш н Адронд, 
врдтл твоего, до земли ризою, и 
ризУ оутренюю, и слово съво-
KSVIHLUH емУ, слово к ъ оутренУи 
ризъч/ 
38 об. 1 
215 Исх.29,37 1 w олтдръ* и ж е 
Ctf/АТЫИ СВ*АТЫ\Ъ. 
... и ДА очистиши олтдрь вънегдд 
о с^ /Афдешн НА немъ, и помдже-
шн е го , ДА вУдет п о с # / Л ф е н ъ . 
Оедмъ днУи очистиши олтдрь и 
ОС&АТИШИ его и в^дет олтдрь 
С Я/ЛТД А C/J/ЛТЫХ-
39 1 
216 Исх.29,38 W ПОВСА д н и ... СЪТВОрИШИ НА ОЛТАрЪ- АГНЬЦА 
едУнол^тид ДВА ЧИСТА, НА В С А К Ъ 
д е н ь ж е р т в^еши прдено. 
39 1 
217 
Исх .ЗО W дрйго(мъ) шл-
T A p i КАДИЛНОМЬ 
Главд 30 39 об. 1 
218 Исх.30,6 W з А в Е с е ... И ДД ПОЛОЖИШИ А прАмо З А ­
ВЕСЕ, гаже е с т ь о\ киотд 
с в Е д ё н У А ... 




W с в е ф А Х И ДА кддитъ НАД н н м ъ Адронь 
ТОГИМТАМОМЪ сложеном влаговон-
номъ рдно рдно, е г д д потворлеть 
СВЕТИЛА кддити оу него, е г д д 
възжигдетъ Адронъ СВЕТИЛА С 
вечерд ... 
39 об. 1 
220 Исх.30,8 I о кджеши ... дд КАДИТ оу него ^ИМУАМЪ 
всегдд прясно предь ГОСПОДОЛУЬ 
въ роды их-
39 об. 1 
221 
Исх.ЗО, 11 0 9 ЧАСТА 0 И глагоад Господь къ МОУСУЮ, 
рекУи: А ф е вънемлеши смыш­
ленее СА/НОВЪ 1зраилевъ ... 
39 об. 1 
222 
Исх.ЗО, 14 W ДАНИ церковной БСАКЪ ВЪХОДАИ въ п р и с ы п е т е , 
ГО 20 лъ"гъ и вышше, дддйтъ 
ДАНЬ ГОСПОД*. БОГАТЫЙ ДА не 
приложить, и нифУи ДА не 
о\гмножитъ ГО ПОЛЬ дидрдгмы. 
39 об. 1 
223 Исх.ЗО, 
1 8 - 2 0 
W УмывднУи 
И р е ч е ГОСПОДЬ Л/IOVCHO глагол*: 
Сътвори оумывдлницУ МЕДАНУ ... 
и ДА постдвиши ю междУ ХР
А _ 
м о м ъ СВЪТ^ БНУА И олтдремъ, и ДА 
влУеши в ню водУ, и о^мывдетъ 
Адронъ и СА/нове е г о руки свои и 
ноги, е г д д хоД'ЬТ'ъ въ Х Р
А М Ъ 
С В * Б Д * Б Н Т А , ДД С А ОМЫВАЮТЪ ВО­
ДОЮ и не оумрйтъ. 
39 об. 1 
224 
Исх.30,23 W миръ- И реме Господь къ MovcVw гла­
голе: Ты же възми ВОНА, ЦВЪТА 
МИррА ИЗБРАННА ... 






... и сътвориши се иелеи, ПОМА 
ЗАнУе c/j/ATtf воню, х И Т Р 0 С Т И 
вдрАфАго ВОНА иелеи, с/здтое 
помАЗАнУе видеть. И ДА ПОМА-
жеши (3 него Х Р А Л 1 Ъ СБ^Д^НУА И 
кУотъ СВ^ДЪЧНА, И ВСА его 
съезды и св'кфникъ ... 




W <ОТИМУАМ*Е ... И ДА СЪТВОрИШИ тОтИМИАМЪ, 
ВОННО ДЪЛО В А р А ф А Г О ВОНА ... И 
ПОЛОЖИШИ ПрАМО СВЪ'ДЪ'нУЮ, въ 
ХРАМОВ СВ'ЬД'БНУА, ССН^Д^ же 
1АВЛЮСА T C G ^ t , СЗтУдУ СЯ/АТАА 






W в с е ( м ъ ) еже в 
ХРАМЪ-
Хрлм СВ'БД'БНУА И КУОТЪ ЗАВЕТА, 
и омифенУе еже верх^ его, 
оутвдрь Х Р
Д Л 1 А
'
 н
 потревникы, и 
трАпезЬ', и ВСА съезды его, и 
ОуМЫВАЛНИЦЪ', И СТОАЛА С А . И 
рнзы жремеск'ГА ... и МАСЛО ПОМА-
ЗАНУА, И ТОТИМУАМЪ сложенУА въ 
ся^лтыни, по ВСЕМ^, елико пове-
л^хт* теве , СЪТВОРАТЪ. 
40 1 
228 Исх.32 W СЛУАНУИ телцл ГЛ^ВА 32 /ВЪСТАША людУе НА АА-
рОНА, И ГЛ4АМАША СМ#: ВъСТАНИ И 







И МОЛИСА пред Господомъ Ео-
голхъ свонмъ Л/IOVCIH, и реме: 
Въск^ю Господа А р н ш и с л 
гн'ввомъ НА люди ТВОА, их же 
извелъ еси изъ з е м л А егунетски 




И съниде MOVCI'H со горы, и двъ' 
ДОСЦ'Б С В ^ Д ^ Ш А В pSW €ГО, 
досцъ* клменн'Ь, НАПИСАНЫ ОБЪ* 
стрлнъ ею, сюдНЬ и OHVA'B ВЫША 
НАПИСАНЫ, и ДОСЦ*Б Б<жУе, д-вло 
Б Ъ Ч Т А , И НАПИСАН'Ге ... 
40 об . 1 
231 
Исх.33,10 I V поклоненш ВИДАХ*1 же вси людУе, столпъ 
ОБЛАМНЫИ с т о А ф ъ пред дверми 
ХрАм^. И с т А в ш е вси людУе ПО­





X С Л А В Ы * 
И реме Господь къ Moircito: А з ъ 
ид* предъ ТОБОЮ съ СЛАВОЮ моею 
... невъзл\ожеши ВИД'БТИ х ЛИЦА 
моего. Нъчть во, А ф е видитъ 





W З А К О Н Е ГАКО 
мимо идет, лице 
Ж НА ФАВОР*Б 
1ДВИСА. 
ЛХлтя,. 17.* 
И реме Господь: Ое мъчто оу 
мене, и с т А н е ш и оу к А м е н е , е г д А 
же прУидетъ СЛАВА МОА, И ПО­
СТАВЛЮ ТА о\ пеферы клменны. 
И покрыю р^кою моею НАДЪ ТО­
БОЮ, дондеже минй\ И vtfHMtf pkW 
МОЮ, ТОГДА ОуЗрНШН ЗАДНАА МОА. 
Лице ж мое не ГАВИТЪТИСА. 
41 1 
234 
Исх.34,1 Скрнжлли I рече Господь КЪ Movci'w: Ис-





глце ж е в ё с т л и первое, и 
в ъ з ы д и к ъ м н е НА ropV. ДА 
въпишУ словесА НА ДОСКУ, гаже 




Исх.34,8 W поклонеши i о 
л \ л \ / / т в ъ -
... и п о т ф д в с А Л/VOVCI'H, прекл-
НИСА до з е м л А , и ПОКЛОНИСА Еог*, 
и р е ч е ... 
41 об . 1 
236 Исх.34,16 W е ж со е р е т и к и 
н е п л е м л н г г и с А 
... ДА некогдл з А в е ф л е ш и ЗАВ'кт 
с ъ д А ф н м ъ НА з е м л и ... и п о и м е -
ши Д ф е р и ихъ СА/НОМЪ т в о и м ъ , и 
д ш е р и ТВОА ДАСИ СА/НОМЪ ихъ, и 
СЪВРАТАТСА Д ф е р и ТВОА 
въсл*кдъ БОГОВЪ ихъ, и сд/нове 
ТВОИ С Ъ В р А Т А Т С А В Ъ С Л ^ Д Ъ КО-
г о в ъ и х ъ . 
41 об . 1 
237 
Исх.35,1 1 0 ЧАСТА ГЛ4ВА 3 5 42 1 
238 
Исх.35,5 W приношен'Ги в 
церковь Господам 
И р е ч е Л/lotfCi'H к ъ всемУ сонмУ 
СА/НОВЪ Гзумилевъ, глагол*: Ое 
слово, е ж е ЗЛВЪЧМА ГОСПОДЬ, гла­
гол*: в ъ з м ^ т е ГО с е в е САМИ 
оучАСтУе Господ*, ВСАКЪ НО ВОЛИ 
сердцА своего . 
42 1 
239 Исх.36,8 W рИЗАХ СВУАТЫ\ И с ъ т в о р и ВСАК п р е м у д р ы й , и 
ВЪДеЛАЮфИХЪ рИЗЫ Св /АТЫА, 
гаже с*ть АлронУ жерцУ, гакоже 
ЗАПОВ^ДА Господь Л/IOVCVIO. 
Оътворишл ж е ризУ в е р х н ю ю ... 
42 об . 1 
240 Исх.36,?* v КАЛЛЫКА Ж 
ITKCTA.* 
С ъ т в о р и ш А Ж ОБА к А м е н и ИЗМА-
РАГДОВА С Ъ С т к г А Н А СВОрОЮ И ОБ-
ложенА ЗЛАТОМ, ИЗВААНО и з -
ВААЖ'еМЪ З Н А М е Ш А V ... 
42 об . 1 
241 
Исх.36,? б W подписи И с ъ т в о р и ш А 0 слово д ^ л о ш в е н -
но п е с т р о т о ю НА дело р и з ы 
в е р х н А А ... 
42 об . .1 
242 
Исх.36,? V С А м ф и р Ъ V И СЪШНСТА Б н е м ш в е н У е м ъ по 
т р и КАмени ч е т ы р м и р А Д Ы ... р л д 
ж е ч е т в е р т ы й х Р
и с о л и , 0
'
ъ 
и v в н р н л ю н ъ w , i оних'юн. 
42 об . 1 
243 Исх.36,? Г\ АСПИД П ... р л д ж е четвертый хрнсолихОтЪ 
и вирил'юиъ, i а оних'юн ^ . 
42 об . 1 
244 
Исх.36,? 0 словесах И с ъ т в о р и ш А около СЛОВА т р е с к ы 
с ъ п л е т е н ы , дело п л е т е н и ч н о ГО 
З Л А Т А ЧИСТА, И СЪТВОрИША ДВА 
ф И Т А З Л А Т А , И Две ОБОДО З Л А Т е , 
И ВЪЗЛОЖИША НА ОБА КОНЦА СЛОВА. 
42 об . 1 
245 Исх.36,? W пугвицлх ПАТ-
РАХИЛИ 
И с ъ т в о р и ш А о м е т ы ризе 
оутренеи доле, ГАКО п р о ц в е т л ю ф А 
ШИПКА пУгви ... ТА ж е пУгви НА 
о м е т А У ъ р и з ы о к р ^ с т ъ в ъ 




Исх .36,? W сем смотри к 
(ПреЦ&Дростехъ 
Соломоних, во 
г л а в е 18 , гако 
( т [ л м ] ) НЗВААН 
овраз ГОСПОДА 
ЕОГА Оаваофа н а 
к а м е н и 
м е ( т в ) е р [ о у ] г о л н 
ом, л н [ е н ] а 
д о с к ъ \ * 
И с ъ т в о р и 1 и а доскУ ЗЛАТУ в ъ 
oc / f /Лфеже с я /Атынн з л а т а 
м и с т а , и в ъ п и с а ш а н а н е й п и с м е -
н а в ъ в а А н ы е ... 
43 1 
247 
Исх .36,35 W иных шитых 
XepVsiMexb 
И с ъ т в о р и ш а З А В Е С У С5 с н н е т ы и 
в а г р А н и ц а и м е р в л е н н ц а с п р А д е -
н ы , и виссоне т к а н а г о , д ъ л о 
ш в е н н о н а ЗАВЪЧЪ- х
Е
Р ^
В И Л Л Ъ
» 
швен'Гемъ н а в л а м е н ъ хврЬ'вимъ. 
43 1 
248 Исх .37 W киотъ* Гл4ва 37 /И сътвори Ееселенлъ 




Исх .37 ,16 W сосЬ'дахъ И с ъ т в о р и съезды т р л п е з ' к : 





43 об. 1 
250 Исх .37,? W МАШАХ ... ТАКО С Ъ Т В О р И МАШИ СрбКрбНЫ 
ХРАМА, и верхи М'БДАНЫ дверУи 
ХРАМА, и дверУи п р и т в о р д . 
43 об. 1 
251 Исх .40, 
3 4 - 3 5 
W изнеможен'Ги 
Моисеове паме, 
[ е ] ж [ е ] н а горъ" 
И покры ОБЛАКЪ х р А м ъ СВЪ'Д'БНУА, 
и СЛАВЫ Господне НАПОЛНИСА 
ХрАМ. И не м о ж д ш е внУити 
Movc'iH в ъ Х Р Д М СВ'БД'КНУА, гако 
осЬнАше и ОБЛАКЪ, и СЛАВЫ Гос­
подне НАПОЛНИСА ХРАМЪ. 
44 1? 
К о м м е н т а р и и к п р и л о ж е н и ю 
№ 2 Sept.: кат то ахересора rov obpavov. - под твердью неба. Vulgata: 
super terram sub firmamento caeli - под твердью неба. Предложенный 
читателем вариант совпадает с тем и другим переводами. Происхожде­
ние «по тверди» в Острожской Библии неясно. 
№ 3 Последующий текст пометы (1-2 слова) уничтожен вместе с нижним 
полем листа. 
№ 8 Буквы, восстановленные в квадратных скобках, были обрезаны по краю 
листа. 
№ 9 См. Быт.4,8-12. 
№ 13 См. Исх.12,29; Мф.18,6; Мф.18,11-14. 
№ 14 Подробный комментарий см. в тексте статьи. 
№ 18 Ср. Быт.4,17 : « И ПОЗНА КАИНЪ жен# свою, и з а м е н и т роди 6НОХА.» 
№ 19 Полустертый зеркальный оттиск на противоположном листе. Сама 
надпись исчезла вместе с, нижним полем листа. 
№ 25 Sept.: кса arcecrceiAe ТЛУ nepioxepav голубя (f., Лес. Sg.). Vulgata: 
emisit quoaue colutnbam - голубицу (f., Асе. Sg.). Вероятно, слово «ГО­
ЛУБИЦА» в Острожской Библии появилось из латинского текста, либо так 
было переведено греческое слово женского рода «Т| л е р г с г с е р а » (го­
лубь). Возможно, читатель дает верный перевод с греческого либо ру­
ководствуется другим переводом. 
№ 26 Sept.: кса о-о^ е ъ р с о а а л лерштера - голубь (f., Nom. Sg.). Vulgata: 
quae cum non invenisset - которая (f., Nom. Sg.). В комментарии к № 25 
указывался перевод латинского слова columba как «голубица», хотя это 
слово означает также «голубь». Верность сделанного перевода под­
тверждается тем, что далее в Vulgata, Gen.8:9 об этой птице говорится 
quae «которая», а не qui «который». 
№ 29 «Последи» - впоследствии, потом .
 Л
 , , 
№ 36 Sept.: Kcxi епекаХеаа то eki тер оиорап Kvpiov - и помолился 
имени Господнему. Vulgata: et invocavit nomen eius* - и призвал имя его. 
№ 38 Sept.: ^aoiXevq ЕХсц1 Ш1 QapyaX f5aaiXevg евши и Фаргал, 
царь язычников. Vulgata: rex Aelamitarum et Thadal rex Gentium - и Фа-
дал, царь язычников. 
№ 56 Подробный комментарий см. в тексте статьи. 
№ 65 Возможно, помета отсылает к соответствующему тексту Дионисия 
Ареопагита «В чем заключается сила молитвы ... ». См.: Дионисий 
Ареопагит. СПб., 1994. С.78. 
№ 68 Ср. Быт. 25,20: Б А ш е ICAAK 4 0 л ё т , е г д л пол Ревекк, дферк Бл^УилекУ 
Ov-рииА, въ жеиУ севе. 
№ 71 По мнению читателя, необходимым посредником для обращения Ревек­
ки к Богу мог стать Мслхиседек - священник Бога Всевышнего, благо­
словивший Аврама. См. помету № 39. 
№ 73 Подробный комментарий см. в тексте статьи. 
№ 76 См.: 4 Цар.8,20. 
№ 7 7 Помета уточняет продолжительность жизни Исаака; ср. Быт.27,1-2: 
«Бысть же, IAKO СОСТАРЪЧА ИСААКЪ, И ОСЛ^ ПОСТА ОЧИ ел\* въ невид^те . И 
ВЪЗВА ИСАВА, СА/НА своего СТАР^НШАГО, и рече ел\#: ... се АЗ сьстдрёхсл, и 
не вёлть д н и СКОНЧАНУЮ ллоеллЪ' ...». Далее идет эта помета к тексту 
Быт.28,1 (благословение Иакова перед его походом в Месопотамию). В 
Месопотамии Иаков прожил 20 лет. При ссоре с Лаваном он говорит: 
«Ои лхн^к 2 0 лъ*тъ АЗЪ вехъ въ домЧ' твоемъ, РАБОТАХ ТН 14 л ё т ь двою 
РАДИ дшерУю твоею и 6 л ё т ь ЗА ОВЦА ТВОИ ...» (Быт..11,41). После этого 
Иаков возвращается и застает отца живым: «ПрУиде же 1АКОВЪ КЪ 1САЛК#, 
ГОцУ своелл^, и е ф е живЬ' ctfiutf ел\* въ ЛЛдмврУи ...» (Быт.35,27). В целом, 
«Бышд же днУе 1СААКОВЫ, гаже ж и т ь 180 л ^ т ъ и, СКОНЧАТЬ, оул\ре.» 
(Быт.З5,28-29). [После] - возможное чтение стертого слова. 
№ 90 Буквы пометы написаны по одной сверху вниз, выделяя значительный 
участок текста. Приводятся его начало и конец. 
№ 92 Подробный комментарий с,м. в текс/ге статьи. 
№ 97 Sept.: 5с; еЪре tbv 'Iapkw ev хт] вртцхф - Иамин (Ямин) - имя сына Си­
меона. Vulgata: qui invenit aquas calidas in solitudine - теплые воды. 
№ 1 1 3 Десятая часть читателем пропущена. 
№ 1 1 4 Sept.: vj/uxoci ербор-пкоихес-nevxe - семьдесят пять. Vulgata: omnis anima 
domus Iacob quae ingressa est Aegyptum fuere septuaginta - семьдесят. 
Согласно преданию, толковников, которые перевели книги Библии с 
древнееврейского на греческий язык, было 72. Очевидно, читатель со­
относит этих толковников,с людьми, пришедшими в Египет с Иаковом. 
№ 1 1 9 Sept.: I a a a ^ a p то KCXXOV екевьр-цстеи - доброе подумал. Vulgata: Isachar 
asimis fortis - осел сильный. 
№ 1 2 1 Ср. Синод. : «Для Асира - слишком тучен хлеб его, и он будет достав­
лять царские яства» (Бьгг.49,20). 
№ 122 Sept.: ЫефОаХеги. <jzeXe%og avEipevov - пень, свободно пускающий 
побеги. Vulgata: Nepthalim cewus emissus - олень выпущенный. 
Лёторлсль (Синод.: теревинф, серна стройная) - отрасль, потомство . 
№ 1 3 1 Рагуил -- мадиамский священник, тесть Моисея (Исх.2,16-21). В даль­
нейшем появляется под именем Иофора (Исх.4,18; 18,6). Читателю 
важно подчеркнуть, что в обоих случаях это один и тот же человек. 
18
 Срезневский ИИ. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895. Т.Н. 
С. 1243. 
19
 Срезневский И.И. Материалы ... Т.П. С.79. Ср. также: Леторосль, леторость, ст.-
слав. л^торлсль - «побег, росток». См.: Фас.мер М. Этимологический словарь русского языка. 
СПб., 1996. Т.Н. С.489. 
Sept.: кса а я е а т р е у е лрос 1о6ор - к Иофору. Vulgata: et reversus est ad 
Ieth ro-к Иофору. 
№ 132 Написана блоками с промежутками 4-10 см сверху вниз (W грамотъ-1 
(мч/петс-гки: | СЗк^да БЫТ'С'1 ИМ писанТе). Ироническая помета: сопостав­
ляются «книгоч'1А» (книжники египтян-язычников) и род их занятий. 
Сравнение с книжниками еврейскими с,м
Л
 в помете № 133. 
№ 145 Sept.: eotv 5б \ir\ aXXat^q, Avipcocrrj avro - выкупи его. Vulgata: quod si 
non redemeris interficies - да убьешь. 
№ 149 Текст пометы восполняет недостающие в Острожской Библии 20-21-й 
стихи главы 15 книги Исход. Эти стихи есть также в Septuaginta и Vul-
fata. десь и далее (пометы № 165-173) нумерация произведена арабскими 
цифрами. 
№ 164 Ср. Мф. 23,16-22 
№ 206 См. также весь последующий текст главы (ср. помету № 207). 
№ 207 Буквы пометы написаны сверху вниз по одной, выделяя большой уча­
сток текста. 
№ 208 Подробный комментарий см. в тексте статьи. 
№ 2 1 1 Помета написана отдельно от предыдущей, однако, учитывая прием 
сознательного разрывания текста помет для выделения нужного отрыв­
ка, часто используемый этим читателем, можно соединить пометы 
№ 2 1 0 - 2 1 1 . 
№ 213 Полнцы (надрагы ПОЛОТИАНЫ - Остр. Б.), (нижнее платье льняное Си­
нод.) - палица, принадлежность облачения епископа, четвероугольный 
плат, носимый на правом бедре~ . 
№ 232 Подробный комментарий см. в тексте статьи. 
№ 233 Мф. 17,1. См. также Лк. 9,27. 
№ 240 Здесь и далее необходима работа с текстом первоисточника 
(Septuaginta). Текст глав 36-37 Острожской Библии полнее, чем в сино­
дальном издании, так что для этой и последующих помет,в последнем 
не оказывается надежных соответствий. Камыкъ - lapis, ^ttioq 2 1 . 
№ 246 См. помету «Зри во 1сходе, во главе 2 4 о подножии Божий, и во гллвъ* 28 и 
29, и 36» (л. 53 об. третьего счета), относящуюся к тексту Острожской 
Библии: «Въ одежди во подира въ- весь миръ, и w a ^ славы на меты 
реоуголномъ камени ИЗВЛАНЪ, и велимество твое въ дТаднм
Т
Е главы его» 
(Прем. 18,24). 
)
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